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Объектом исследования является методы заливки подшипников 
баббитом.  
Цель работы – анализ надежности и возможностей использования 
способов заливки подшипников баббитом.  
В процессе выполнения работы были рассмотрены технические и 
экономические аспекты заливки подшипников баббитом. 
В результате исследования было определено, что центробежная 
заливка подшипника баббитом более экономичнее  в отличии от статической.  





СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 
 
а.с.- антифрикционный сплав. 
з.п.- заливка подшипника. 
с.з.- статическая заливка 






Нарушения работы машины, механизма или  агрегата основной 
причиной является износ подшипников скольжения.  
Износ, появившийся в сопряжении подшипника и вала, увеличивается 
между ними зазор, ухудшается условия смазки и в итоге приводит к  сухому 
или полусухому трению, увеличивается нагрев подшипника, а следовательно, 
уменьшается твердость антифрикционного (баббита) сплава и создает 
условия для затягивания канавок  и смазочных отверстий  подплавленным 
а.с. 
Операция з.п. баббитом или свинцовой бронзой широко применяется 
во всех отраслях машиностроения. Заливке подвергаются внутренние 
поверхности стальных (или Чугунных) вкладышей, так что рабочая 
поверхность (поверхность скольжения) подшипника оказывается 
оснащенной а.с. 
Для уменьшения трения производится з.п. и предохранения от износа 
а.с. подшипников, валов и осей. Материалом для З.п. служат специальные 
а.с. Их  так наз. баббиты — пластичная вязкая масса, в которой распределены 
равномерно твердые кристаллики, которые лучшего приработку (прилегания) 
трущихся поверхностей шейки вала или оси и подшипника.  Баббиты, в 
которых является основным элементом Sn (олово), наз. оловянистыми. В 
наше время на железнодорожном  транспорте для З. п. подвижного состава 
являются баббиты на свинцовой основе, в которых содержится Pb (свинца) 
до 98% и по 1% натрия и кальция. Производится плавка баббита в 
специальных тигелях и особых камерных печах, где а.с. нагревают до 
температуры 400—450°С и в жидком состоянии заливают в специальные, 
заранее нагретые опалубки, к которым прикрепляются заливаемые 





1 СПОСОБЫ ЗАЛИВКИ ПОДШИПНИКОВ БАББИТОМ 
1.1 Технология 
Ремонт н  аܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ а  нܽ  тܽ  иܽ  фܽ  рܽ   иܽ  кܽ  цܽ  иܽ  оܽ  нܽ  нܽ   оܽ  гܽ  оܽ  ܽ слоя п  оܽ   дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ   вܽ  ܽ д  оܽ   пܽ  уܽ  сܽ  кܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ
при у  сܽ  лܽ  оܽ  вܽ   иܽ  иܽ  ,ܽ если с   уܽ  мܽ  мܽ  аܽ  рܽ  нܽ  аܽ  яܽ  ܽ п  лܽ  оܽ   щܽ  аܽ  дܽ  ьܽ  ܽ д  еܽ  фܽ  еܽ  кܽ  тܽ  оܽ   вܽ  ܽ — в  ыܽ  кܽ  рܽ  аܽ  шܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ,ܽ р   аܽ  кܽ  оܽ   вܽ  иܽ  нܽ  ,ܽ 
трещин и др. после их р   аܽ  зܽ  дܽ  еܽ  лܽ  кܽ  иܽ  ܽ не п  рܽ   еܽ  вܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ 25 % р   аܽ  бܽ  оܽ  чܽ  еܽ  йܽ  ܽ (о   пܽ  оܽ  рܽ  нܽ  оܽ  йܽ  )ܽ 
п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  ܽ п  оܽ   дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ   вܽ  .ܽ При б   оܽ  лܽ  ьܽ  шܽ  еܽ  йܽ  ܽ п  лܽ  оܽ   щܽ  аܽ  дܽ  иܽ  ܽ д  еܽ  фܽ  еܽ  кܽ  тܽ  оܽ  вܽ  ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  иܽ  ܽ
п  оܽ   дܽ  лܽ  еܽ  жܽ  аܽ  тܽ  ܽ п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  .ܽ 
В случае п   рܽ  иܽ  нܽ  яܽ  тܽ  иܽ  яܽ  ܽ р   еܽ  шܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ о н   еܽ  оܽ  бܽ  хܽ   оܽ  дܽ  иܽ  мܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  ܽ п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ
п  оܽ   дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ   вܽ  ,ܽ перед у  дܽ  аܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ из в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ с   тܽ  аܽ  рܽ   оܽ  гܽ  оܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ н  еܽ  оܽ  бܽ  хܽ   оܽ  дܽ  иܽ  мܽ  оܽ  ܽ
п  рܽ   оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  ܽ н  аܽ  лܽ  иܽ  чܽ  иܽ  еܽ  ܽ на ч  еܽ  рܽ   тܽ  еܽ  жܽ  еܽ  ܽ у  кܽ  аܽ  зܽ  аܽ  нܽ  иܽ  йܽ  ܽ о р  аܽ  зܽ  мܽ  еܽ  рܽ  аܽ  хܽ  ܽ и к  оܽ  нܽ  сܽ  тܽ  рܽ  уܽ   кܽ  цܽ  иܽ  иܽ  ܽ р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ   чܽ  кܽ  иܽ  ܽ
б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ   вܽ  оܽ  йܽ  ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ   ܽ и о   рܽ  гܽ  аܽ  нܽ  иܽ  зܽ  аܽ  цܽ  иܽ  иܽ  ܽ м  аܽ  сܽ  лܽ  яܽ  нܽ  ыܽ  хܽ   ܽ к  аܽ  рܽ  мܽ  аܽ  нܽ  оܽ   вܽ  ܽ на р  аܽ  зܽ  ъܽ  еܽ  мܽ  еܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ 
При о  тܽ  сܽ  уܽ   тܽ  сܽ  тܽ  вܽ  иܽ  иܽ  ܽ ч  еܽ  рܽ  тܽ  еܽ  жܽ  аܽ  ܽ в   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ н  еܽ  оܽ   бܽ  хܽ  оܽ   дܽ  иܽ  мܽ  оܽ   ܽ снять точный эскиз 
б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ   вܽ  оܽ  йܽ  ܽ р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  иܽ  ܽ с у  кܽ  аܽ  зܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ р  аܽ  зܽ  мܽ  еܽ  рܽ   оܽ  вܽ  ܽ и р   аܽ  сܽ  пܽ  оܽ  лܽ  оܽ  жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ м  аܽ  сܽ  лܽ  яܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ
к  аܽ  нܽ  аܽ  вܽ  оܽ  кܽ  ,ܽ к  аܽ  рܽ  мܽ  аܽ  нܽ  оܽ  вܽ  ,ܽ скосов, з  аܽ  кܽ  рܽ  уܽ   гܽ  лܽ   еܽ  нܽ  иܽ  йܽ  ܽ и других э  лܽ  еܽ  мܽ  еܽ  нܽ  тܽ  оܽ  вܽ  ܽ р   аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  иܽ  .ܽ[5] 
У  дܽ  аܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ с  тܽ  аܽ  рܽ  оܽ  гܽ  оܽ   ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ путем н   аܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ в печи, 
горне или г  аܽ  зܽ  оܽ   вܽ  оܽ  йܽ  ܽ г  оܽ  рܽ   еܽ  лܽ   кܽ  оܽ   йܽ  ܽ с о  бܽ  рܽ   аܽ  тܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ с  тܽ  оܽ  рܽ  оܽ   нܽ  ыܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ до т  еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ   аܽ  тܽ  уܽ   рܽ  ыܽ  ,ܽ 
с  оܽ  оܽ  тܽ  вܽ   еܽ  тܽ  сܽ  тܽ  вܽ  уܽ   юܽ  щܽ  еܽ  йܽ  ܽ началу р   аܽ  зܽ  мܽ  яܽ  гܽ  чܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ б   аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ (240...380 °С); после этого 
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  ܽ в  сܽ  тܽ  рܽ  яܽ  хܽ  иܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ и баббит должен о   тܽ  сܽ  тܽ  аܽ  тܽ  ьܽ   ܽ от тела в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ Не 
р  еܽ  кܽ  оܽ  мܽ  еܽ  нܽ  дܽ  уܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ п  рܽ  оܽ   иܽ  зܽ  вܽ  оܽ   дܽ  иܽ  тܽ  ьܽ   ܽ нагрев и в  ыܽ  пܽ  лܽ   аܽ  вܽ   лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ,ܽ н  аܽ  пܽ  рܽ  аܽ  вܽ  лܽ  яܽ  яܽ  ܽ пламя 
г  оܽ  рܽ  еܽ  лܽ   кܽ  иܽ  ܽ н  еܽ  пܽ  оܽ  сܽ  рܽ   еܽ  дܽ  сܽ  тܽ  вܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  ܽ на баббит, так как он при этом и   нܽ  тܽ  еܽ  нܽ  сܽ  иܽ  вܽ  нܽ  оܽ  ܽ
о  кܽ  иܽ  сܽ  лܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  .ܽ Н   аܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  ܽ подшипник до п  оܽ   лܽ  нܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ р   аܽ  сܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ а.с.  ܽ запрещается, 
т.к. при этом получается  ܽ в  ыܽ  гܽ  оܽ  рܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ сурьмы и ухудшения баббита. Старый 
баббит в к  аܽ  нܽ  аܽ  вܽ   кܽ  аܽ  хܽ  ܽ и у  гܽ  лܽ  уܽ   бܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  хܽ  уܽдалить п  оܽ  лܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  юܽ без о  сܽ  тܽ  аܽ  тܽ  кܽ  аܽ  .ܽ 
После в  ܽы  ܽп  ܽл  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽа  ܽ в   ܽн  ܽу   ܽт  ܽр  ܽе  ܽн  ܽн  ܽя  ܽя  ܽ п  ܽо  ܽв   ܽе  ܽр   ܽх  ܽн  ܽо   ܽс  ܽт  ܽь  ܽ в   ܽк  ܽл  ܽа  ܽд  ܽы  ܽш  ܽа  ܽ
т  ܽщ  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл   ܽь  ܽн  ܽо   ܽ о  ܽч  ܽи  ܽщ  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ ш  ܽа  ܽб  ܽе  ܽр   ܽо  ܽм  ܽ, с  ܽт  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ щеткой и н  ܽа  ܽж  ܽд  ܽа  ܽч  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ ш  ܽк  ܽу   ܽр  ܽк  ܽо  ܽй  ܽ. 
П  оܽ   дܽ  гܽ  оܽ  тܽ  оܽ  вܽ   кܽ  аܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ к п  еܽ  рܽ   еܽ  зܽ  аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ о  пܽ  рܽ  еܽ  дܽ  еܽ  лܽ  яܽ  еܽ  тܽ  ܽ к  аܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ и о  бܽ  еܽ  сܽ  пܽ  еܽ  чܽ  иܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ н  еܽ  оܽ  бܽ  хܽ   оܽ  дܽ  иܽ  мܽ  уܽ  юܽ  ܽ а  дܽ  гܽ  еܽ  зܽ  иܽ  юܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ с телом в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ 
П  оܽ  дܽ  гܽ  оܽ  тܽ  оܽ  вܽ   кܽ  аܽ  ܽ к п   еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  юܽ   чܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ в себя о  бܽ  еܽ  зܽ  жܽ  иܽ  рܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ   еܽ  ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  аܽ  еܽ  мܽ  оܽ  йܽ  ܽ
п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  ,ܽ ее п  рܽ  оܽ   тܽ  рܽ  аܽ  вܽ  лܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ и п  оܽ  кܽ  рܽ  ыܽ  тܽ  иܽ  еܽ  ܽ оловом (полуду). 
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О  ܽб  ܽе  ܽз  ܽж  ܽи  ܽр  ܽи  ܽв  ܽа  ܽн   ܽи  ܽе  ܽ п  рܽ   оܽ  иܽ  зܽ   вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ п  оܽ  гܽ  рܽ   уܽ  жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ в   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ в г  оܽ   рܽ  яܽ  чܽ  иܽ  йܽ  ܽ 10 % -
ный р  аܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ   рܽ  ܽ  едкого натра или к  аܽ  уܽ  сܽ  тܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  оܽ   йܽ  ܽ соды (на 10 л воды 1 кг 
к  аܽ  уܽ  сܽ  тܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ соды) на 10-15 мин. Далее в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  мܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ г  оܽ   рܽ  яܽ  чܽ  еܽ  йܽ  ܽ
п  рܽ   оܽ  тܽ  оܽ  чܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ водой для у  дܽ  аܽ  лܽ   еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ грязи и щелочи. 
П  еܽ  рܽ  вܽ  оܽ   нܽ  аܽ  чܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ   еܽ  ܽ п  рܽ   оܽ  тܽ  рܽ   аܽ  вܽ   лܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ п  оܽ   гܽ  рܽ  уܽ  жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ
на 10... 15 мин в 10 % - ный р  аܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  рܽ  ܽ с   оܽ  лܽ  яܽ  нܽ  оܽ   йܽ  ܽ или серной к  иܽ  сܽ  лܽ  оܽ  тܽ  ыܽ  ܽ (1 л 
к  оܽ  нܽ  цܽ  еܽ  нܽ  тܽ  рܽ  иܽ  рܽ  оܽ   вܽ  аܽ  нܽ  нܽ  оܽ   йܽ  ܽ к  иܽ  сܽ  лܽ  оܽ   тܽ  ыܽ  ܽ на 10 л воды). При п  ܽр   ܽи  ܽг  ܽо  ܽт  ܽо  ܽв  ܽл   ܽе  ܽн  ܽи  ܽи  ܽ р  ܽа  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽр   ܽа  ܽ
к  ܽи  ܽс  ܽл  ܽо  ܽт  ܽы  ܽ н  ܽе  ܽо   ܽб  ܽх  ܽо   ܽд  ܽи  ܽм  ܽо  ܽ с  ܽо  ܽб  ܽл  ܽю  ܽд  ܽа  ܽт  ܽь   ܽ п  ܽр   ܽа  ܽв  ܽи  ܽл   ܽа  ܽ т   ܽе  ܽх   ܽн  ܽи  ܽк  ܽи  ܽ б  ܽе  ܽз  ܽо   ܽп  ܽа  ܽс  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ, д  ܽо   ܽб  ܽа  ܽв  ܽл  ܽя  ܽя  ܽ
к  ܽо  ܽн  ܽц  ܽе  ܽн  ܽт  ܽр  ܽи  ܽр  ܽо   ܽв  ܽа  ܽн  ܽн  ܽу   ܽю  ܽ к  ܽи  ܽс  ܽл  ܽо   ܽт  ܽу  ܽ в воду и ни в коем случае не н  ܽа  ܽо  ܽб  ܽо  ܽр  ܽо   ܽт  ܽ. 
После п  ܽр  ܽо   ܽт  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽи  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ в  ܽк  ܽл  ܽа  ܽд  ܽы  ܽш  ܽ п  ܽр  ܽо   ܽм  ܽы  ܽв  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ г  ܽо  ܽр   ܽя  ܽч  ܽе  ܽй  ܽ п  ܽр  ܽо  ܽт  ܽо   ܽч  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ водой 
и в  ܽы  ܽс  ܽу  ܽш  ܽи  ܽв   ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ. 
В  ܽт  ܽо  ܽр  ܽи  ܽч  ܽн  ܽо  ܽе  ܽ п  ܽр   ܽо  ܽт  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽи  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ и л  ܽу  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ в   кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  яܽ  тܽ  сܽ  яܽ   ܽ
с  лܽ  еܽ  дܽ  уܽ  юܽ   щܽ  иܽ  мܽ  иܽ  ܽ с  пܽ  оܽ  сܽ  оܽ  бܽ  аܽ  мܽ  иܽ  :ܽ 
Л  уܽ  жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ п  оܽ  гܽ  рܽ   уܽ  жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  .ܽ 
Л  уܽ  жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ п  аܽ  яܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ  мܽ  ܽ или о  бܽ  мܽ  аܽ  зܽ  кܽ  оܽ   йܽ  ܽ
При л  уܽ  жܽ  еܽ  нܽ  иܽ   иܽ  ܽ п  оܽ   гܽ  рܽ  уܽ   жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ,ܽ перед в   тܽ  оܽ  рܽ   иܽ  чܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ п  рܽ  оܽ   тܽ  рܽ  аܽ  вܽ  лܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ,ܽ 
п  рܽ   оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ о  кܽ  рܽ  аܽ  сܽ  кܽ  аܽ  ܽ п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  еܽ  йܽ  ,ܽ не п  оܽ   дܽ  лܽ  еܽ  жܽ  аܽ  щܽ  иܽ  хܽ  ܽ л  уܽ   жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  юܽ  ,ܽ м  еܽ  лܽ  оܽ  вܽ  оܽ   йܽ  ܽ
к  рܽ  аܽ  сܽ  кܽ  оܽ   йܽ  ,ܽ п  рܽ  еܽ  пܽ  яܽ  тܽ  сܽ  тܽ  вܽ  уܽ  юܽ  щܽ  еܽ  йܽ  ܽ п  рܽ  иܽ  сܽ  тܽ  аܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  юܽ  ܽ полуды. 
В  тܽ  оܽ  рܽ  иܽ  чܽ  нܽ  оܽ  еܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  тܽ  рܽ   аܽ  вܽ  лܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ з   аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  аܽ  еܽ  мܽ  оܽ  йܽ  ܽ п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ   хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ
п  рܽ   оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ н  аܽ  сܽ  ыܽ  щܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ р   аܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ   рܽ  оܽ  мܽ  ܽ х   лܽ  оܽ  рܽ   иܽ  сܽ  тܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ цинка ("т  рܽ  аܽ  вܽ  лܽ   еܽ  нܽ  оܽ  йܽ  "ܽ 
к  иܽ  сܽ  лܽ  оܽ  тܽ  оܽ   йܽ  )ܽ. Способ ее п   рܽ   иܽ  гܽ  оܽ  тܽ  оܽ   вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ с  лܽ  еܽ  дܽ  уܽ   юܽ  щܽ  иܽ  йܽ  :ܽ в ч  еܽ  тܽ  ыܽ  рܽ   еܽ  хܽ  ܽ в  еܽ  сܽ  оܽ  вܽ  ыܽ  хܽ  ܽ частях 
к  оܽ  нܽ  цܽ  еܽ  нܽ  тܽ  рܽ  иܽ  рܽ  оܽ   вܽ  аܽ  нܽ  нܽ  оܽ   йܽ  ܽ с  оܽ  лܽ   яܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ к  иܽ  сܽ  лܽ  оܽ  тܽ  ыܽ  ܽ р   аܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  рܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ одна в  еܽ  сܽ  оܽ  вܽ  аܽ  яܽ  ܽ часть цинка. 
П  рܽ  оܽ  цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  ܽ р   аܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ   рܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ должен п  рܽ   оܽ  дܽ  оܽ   лܽ  жܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  сܽ  яܽ  ܽ до тех пор, пока не п   рܽ   еܽ  кܽ  рܽ   аܽ  тܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ
в  ыܽ  дܽ  еܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ п  уܽ  зܽ  ыܽ  рܽ  ьܽ  кܽ  оܽ  вܽ  ܽ в  оܽ   дܽ  оܽ   рܽ  оܽ  дܽ  аܽ  ,ܽ а на дне сосуда о   сܽ  тܽ  аܽ  нܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ н  еܽ  кܽ  оܽ  тܽ  оܽ  рܽ   оܽ  еܽ  ܽ
и  зܽ   бܽ  ыܽ  тܽ  оܽ   чܽ  нܽ  оܽ  еܽ  ܽ к  оܽ   лܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ   ܽ н  еܽ  рܽ  аܽ  сܽ  тܽ  вܽ   оܽ  рܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ цинка. П   рܽ  оܽ   тܽ  рܽ  аܽ  вܽ  лܽ  иܽ  вܽ   аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ
п  рܽ   оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ путем н  аܽ  нܽ  еܽ  сܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ р  аܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  рܽ   аܽ  ܽ с п  оܽ  мܽ  оܽ   щܽ  ьܽ   юܽ  ܽ в  оܽ  лܽ  оܽ   сܽ  яܽ  нܽ  оܽ   йܽ  ܽ кисти или 
пакли. В случае, если о  бܽ  еܽ  зܽ   жܽ  иܽ  рܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ п  рܽ   оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  еܽ  дܽ  еܽ  нܽ  оܽ  ܽ н  еܽ  кܽ  аܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  ,ܽ п   рܽ  оܽ  тܽ  рܽ   аܽ  вܽ  аܽ  ܽ
не л  оܽ   жܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ ровным слоем на п   оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ,ܽ а с  бܽ  еܽ  гܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ с п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  .ܽ В этом 
случае о   пܽ  еܽ  рܽ   аܽ  цܽ  иܽ  юܽ   ܽ о  бܽ  еܽ  зܽ  жܽ  иܽ  рܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ н  еܽ  оܽ  бܽ  хܽ   оܽ  дܽ   иܽ  мܽ  оܽ  ܽ п  оܽ  вܽ  тܽ  оܽ   рܽ  иܽ  тܽ  ьܽ   .ܽ 
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По о  кܽ  оܽ   нܽ  чܽ  аܽ  нܽ  иܽ   иܽ  ܽ п  рܽ   оܽ  тܽ  рܽ  аܽ  вܽ  лܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ н  аܽ  гܽ  рܽ  еܽ  тܽ  ыܽ  йܽ  ܽ до т  еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ  аܽ  тܽ  уܽ  рܽ  ыܽ  ܽ 220...230 °С 
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  ܽ м  еܽ  дܽ  лܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  ܽ (во и  зܽ  бܽ  еܽ  жܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ в  ыܽ  пܽ  лܽ   еܽ  сܽ  кܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  )ܽ п  оܽ  гܽ  рܽ  уܽ   жܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ в р  аܽ  сܽ  пܽ  лܽ   аܽ  вܽ  ܽ
ч  иܽ  сܽ  тܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ олова (в  оܽ   зܽ  мܽ  оܽ  жܽ  нܽ  оܽ   ܽ п  рܽ  иܽ  мܽ  еܽ  нܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ для полуды смеси 50 % олова и 50 % 
свинца; б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ Б-83) на 5...7 мин. Т   еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ  аܽ  тܽ  уܽ  рܽ  аܽ  ܽ полуды должна быть 
350...400 °С. Полуда должна п   оܽ   кܽ  рܽ   ыܽ  тܽ  ьܽ  ܽ п  оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  хܽ   нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ с  пܽ  лܽ   оܽ  шܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ
ровным тонким слоем и иметь тускло с   еܽ  рܽ  еܽ  бܽ  рܽ   иܽ  сܽ  тܽ  ыܽ  йܽ  ܽ цвет, за и  сܽ  кܽ  лܽ   юܽ  чܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ
п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  еܽ  йܽ  ,ܽ п  оܽ  кܽ  рܽ  ыܽ  тܽ  ыܽ  хܽ  ܽ м  еܽ  лܽ  оܽ  вܽ   оܽ  йܽ  ܽ к  рܽ   аܽ  сܽ  кܽ  оܽ  йܽ   .ܽ 
Если на о  бܽ  лܽ   уܽ  жܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ п  оܽ  вܽ   еܽ  рܽ   хܽ  нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ о  сܽ  тܽ  аܽ  лܽ  иܽ  сܽ  ьܽ   ܽ ч  еܽ  рܽ   нܽ  оܽ  вܽ   иܽ  нܽ  ыܽ  ,ܽ 
о  кܽ  иܽ  сܽ  лܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  ,ܽ места с о   тܽ  сܽ  тܽ  аܽ  вܽ   аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ полуды, их н   еܽ  оܽ  бܽ  хܽ  оܽ  дܽ  иܽ  мܽ  оܽ   ܽ п  рܽ  оܽ  тܽ  рܽ   аܽ  вܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  ܽ и 
з  аܽ  лܽ  уܽ  дܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  .ܽ 
Этот способ н  аܽ  нܽ  еܽ  сܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ полуды ц   еܽ  лܽ   еܽ  сܽ  оܽ  оܽ   бܽ  рܽ  аܽ  зܽ  нܽ  оܽ  ܽ п  рܽ  иܽ  мܽ  еܽ  нܽ   яܽ  тܽ  ьܽ  ܽ в местах 
ц  еܽ  нܽ  тܽ  рܽ  аܽ  лܽ  иܽ  зܽ   оܽ  вܽ  аܽ  нܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ п   еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   кܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  .ܽ 
При л  уܽ   жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  иܽ  ܽ п  аܽ  яܽ  лܽ  ьܽ   нܽ  иܽ  кܽ  оܽ  мܽ  ܽ или о  бܽ  мܽ  аܽ  зܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ на о  бܽ  лܽ  уܽ   жܽ  иܽ  вܽ  еܽ  мܽ  уܽ  юܽ  ܽ п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ   иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ  н  аܽ  нܽ  еܽ  сܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ н  аܽ  сܽ  ыܽ  щܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ р   аܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ   рܽ  аܽ  ܽ х  лܽ   оܽ  рܽ  иܽ  сܽ  тܽ  оܽ   гܽ  оܽ  ܽ цинка. 
П  оܽ  вܽ  еܽ  рܽ   хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ п  оܽ  кܽ  рܽ  ыܽ   вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ п  оܽ   рܽ  оܽ  шܽ  кܽ  оܽ  мܽ  ܽ сухого н  аܽ  шܽ  аܽ  тܽ  ыܽ  рܽ  яܽ  ,ܽ в   кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ   шܽ  ܽ н  аܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ
до т  еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ  аܽ  тܽ  уܽ  рܽ   ыܽ  ܽ 220...230°С, и с п  оܽ  мܽ  оܽ  щܽ  ьܽ  юܽ  ܽ п  аܽ  яܽ  лܽ   ьܽ  нܽ  иܽ  кܽ  аܽ  ܽ н  аܽ  нܽ  оܽ   сܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ олово на 
о  бܽ  лܽ  уܽ  жܽ  иܽ  вܽ  аܽ  еܽ  мܽ  уܽ  юܽ  ܽ п  оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  хܽ   нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  .ܽ 
З  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  аܽ  ܽ в   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ   мܽ  ܽ т   рܽ  еܽ  бܽ  уܽ  еܽ  тܽ  ܽ т  щܽ  аܽ  тܽ  еܽ  лܽ   ьܽ  нܽ  оܽ   гܽ  оܽ   ܽ в  ыܽ  пܽ   оܽ  лܽ   нܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ всех 
правил з  аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ,ܽ так как от ее к  аܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  аܽ  ܽ з  аܽ  вܽ  иܽ  сܽ  иܽ  тܽ  ܽ н  оܽ  рܽ  мܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  аܽ  яܽ  ܽ работа 
п  оܽ   дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  аܽ  .ܽ 
Перед п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  мܽ  ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ  мܽ  ܽ все и  мܽ  еܽ  юܽ  щܽ  иܽ  еܽ  сܽ  яܽ  ܽ во 
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  ܽ о   тܽ  вܽ  еܽ  рܽ  сܽ  тܽ  иܽ  яܽ  ܽ и м  аܽ  сܽ  лܽ  яܽ  нܽ  ыܽ  еܽ  ܽ каналы у  пܽ  лܽ  оܽ  тܽ  нܽ  яܽ  юܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ а  сܽ  бܽ  еܽ  сܽ  тܽ  оܽ  мܽ  .ܽ В  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  ܽ
(его в  еܽ  рܽ   хܽ  нܽ  яܽ  яܽ  ܽ или нижняя п  оܽ   лܽ  оܽ  вܽ  иܽ  нܽ  ыܽ  )ܽ у  сܽ  тܽ  аܽ  нܽ  аܽ  вܽ  лܽ  иܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ на п  рܽ   иܽ  сܽ  пܽ   оܽ  сܽ  оܽ  бܽ  лܽ   еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ для 
п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ;ܽ места с   оܽ  пܽ  рܽ   яܽ  жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ и п  рܽ  иܽ  сܽ  пܽ  оܽ  сܽ  оܽ  бܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ у  пܽ  лܽ  оܽ   тܽ  нܽ  яܽ  юܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ
ш  нܽ  уܽ   рܽ  оܽ  вܽ  ыܽ  мܽ  ܽ а  сܽ  бܽ  еܽ  сܽ  тܽ  оܽ  мܽ  .ܽ Если для з   аܽ  дܽ  еܽ  лܽ  кܽ  иܽ  ܽ о   тܽ  вܽ  еܽ  рܽ  сܽ  тܽ  иܽ  йܽ  ܽ и м  аܽ  сܽ  лܽ   яܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ к   аܽ  нܽ  аܽ  лܽ  оܽ  вܽ   ܽ
и  сܽ  пܽ  оܽ  лܽ  ьܽ  зܽ   оܽ  вܽ  аܽ  лܽ  сܽ  яܽ  ܽ мокрый асбест, в   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  ܽ вместе с п  рܽ   иܽ  сܽ  пܽ  оܽ   сܽ  оܽ  бܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ
п  рܽ   еܽ  дܽ  вܽ  аܽ  рܽ  иܽ  тܽ  еܽ  лܽ   ьܽ  нܽ  оܽ   ܽ с  уܽ  шܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ,ܽ а затем н   аܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ в печи, горне или г   аܽ  зܽ  оܽ  вܽ  оܽ   йܽ  ܽ
г  оܽ  рܽ  еܽ  лܽ   кܽ  оܽ   йܽ  ܽ до т  еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ  аܽ  тܽ  уܽ  рܽ  ыܽ  ܽ 400...440 °С. 
Ко в  рܽ   еܽ  мܽ  еܽ  нܽ  иܽ  ܽ о  кܽ  оܽ  нܽ  чܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  гܽ  рܽ   еܽ  вܽ  аܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ,ܽ для п  рܽ  еܽ  дܽ  оܽ   хܽ  рܽ   аܽ  нܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ и 
п  рܽ   еܽ  дܽ  оܽ  тܽ  вܽ  рܽ   аܽ  щܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ о  кܽ  иܽ  сܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ л  уܽ  жܽ  еܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ п  оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  хܽ   нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  ܽ должно быть п  оܽ  дܽ  гܽ  оܽ   тܽ  оܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  оܽ  ܽ
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к з  аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ н  еܽ  оܽ  бܽ  хܽ   оܽ  дܽ  иܽ  мܽ  оܽ  еܽ  ܽ к  оܽ   лܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ,ܽ к  оܽ  тܽ  оܽ  рܽ   оܽ  еܽ  ܽ о  пܽ  рܽ  еܽ  дܽ  еܽ  лܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ по 
ф  оܽ  рܽ  мܽ  уܽ  лܽ   еܽ  :ܽ 
                                                                      
где G — масса б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ,ܽ н  еܽ  оܽ  бܽ  хܽ  оܽ  дܽ  иܽ  мܽ  аܽ  яܽ  ܽ для з  аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ;ܽ D — д  иܽ  аܽ  мܽ  еܽ  тܽ  рܽ   ܽ
р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  иܽ  ܽ в   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ под з  аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  уܽ  ;ܽ х — т  оܽ  лܽ  щܽ  иܽ  нܽ  аܽ  ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   аܽ  еܽ  мܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ слоя 
б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ;ܽ b — длина в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ,ܽ в  кܽ  лܽ  юܽ  чܽ  аܽ  яܽ  ܽ п  рܽ   иܽ  пܽ  уܽ  сܽ  кܽ  ܽ на о  бܽ  рܽ   аܽ  бܽ  оܽ  тܽ  кܽ  уܽ  ;ܽ у — у  дܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ
вес б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ (7,2 г/см3). 
Баббит р  аܽ  сܽ  пܽ   лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ в с   пܽ  еܽ  цܽ  иܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  мܽ  ܽ тигле и н  аܽ  гܽ  рܽ   еܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ до 
т  еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ  аܽ  тܽ  уܽ  рܽ   ыܽ  ܽ 400...440 °С; при этом с  лܽ  еܽ  дܽ  уܽ  еܽ  тܽ  ܽ у  чܽ  иܽ  тܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  ,ܽ что з  нܽ  аܽ  чܽ  иܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ
п  еܽ  рܽ  еܽ  гܽ  рܽ   еܽ  вܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ п  рܽ  иܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  ܽ к и  нܽ  тܽ  еܽ  нܽ  сܽ  иܽ  вܽ  нܽ  оܽ  мܽ  уܽ  ܽ его о  кܽ  иܽ  сܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  юܽ   ܽ и в  ыܽ  гܽ  оܽ  рܽ  аܽ  нܽ  иܽ  юܽ   ܽ
сурьмы (баббит с  лܽ  еܽ  дܽ  уܽ  еܽ  тܽ  ܽ п  еܽ  рܽ  еܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  ܽ не более чем на 50...60 °С выше 
т  еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ  аܽ  тܽ  уܽ  рܽ   ыܽ  ܽ п  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  )ܽ. Для с  нܽ  иܽ  жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ о  кܽ  иܽ  сܽ  лܽ  оܽ   оܽ  бܽ  рܽ  аܽ  зܽ  оܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ,ܽ на п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ   хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ
р  аܽ  сܽ  пܽ  лܽ   аܽ  вܽ  лܽ   яܽ  еܽ  мܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ н  аܽ  сܽ  ыܽ  пܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ слой м  еܽ  лܽ  кܽ  оܽ  гܽ  оܽ   ܽ д  рܽ   еܽ  вܽ  еܽ  сܽ  нܽ  оܽ   гܽ  оܽ  ܽ угля. 
Перед з  аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ р  аܽ  сܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ   еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ баббит п  оܽ  дܽ  вܽ  еܽ  рܽ  гܽ  аܽ  юܽ  тܽ  ܽ о  пܽ  еܽ  рܽ   аܽ  цܽ  иܽ  иܽ  ܽ
р  аܽ  фܽ  иܽ  нܽ  иܽ  рܽ  оܽ   вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ путем д  оܽ  бܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ в р  аܽ  сܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  ܽ х  лܽ   оܽ  рܽ  иܽ  сܽ  тܽ  оܽ   гܽ  оܽ  ܽ а  мܽ  мܽ  оܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ (для этого 
15...20 г сухого н  аܽ  шܽ  аܽ  тܽ  ыܽ  рܽ  яܽ  ܽ п  оܽ  гܽ  рܽ   уܽ  жܽ  аܽ  юܽ  тܽ  ܽ в тигель с р   аܽ  сܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  нܽ   ыܽ  мܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ  мܽ  )ܽ. 
П  рܽ  оܽ  цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  ܽ р  аܽ  фܽ  иܽ  нܽ  иܽ  рܽ   оܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ с   чܽ  иܽ  тܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ о  кܽ  оܽ  нܽ  чܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ,ܽ тогда когда при т  щܽ  аܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ   нܽ  оܽ  мܽ  ܽ
п  еܽ  рܽ  еܽ  мܽ  еܽ  шܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  иܽ  ܽ р   аܽ  сܽ  пܽ  лܽ   аܽ  вܽ   аܽ  ܽ п  рܽ  еܽ  кܽ  рܽ  аܽ  щܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ его к  иܽ  пܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ и в  ыܽ  дܽ  еܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ из него 
газов (п  рܽ   оܽ  цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  ܽ п  рܽ  оܽ   иܽ  сܽ  хܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  ܽ в т  еܽ  чܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ 10...15 мин). В п  рܽ  оܽ  цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  еܽ  ܽ р  аܽ  фܽ  иܽ  нܽ  иܽ  рܽ   оܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ
х  лܽ   оܽ  рܽ  иܽ  сܽ  тܽ  ыܽ  йܽ  ܽ а  мܽ  мܽ  оܽ  нܽ  иܽ  йܽ  ܽ о  шܽ  лܽ  аܽ  кܽ  оܽ  вܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ окислы, и шлак в  сܽ  пܽ  лܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ на 
п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ р   аܽ  сܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  аܽ  .ܽ [17] 
Н  еܽ  пܽ  оܽ   сܽ  рܽ  еܽ  дܽ  сܽ  тܽ  вܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  ܽ перед п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  мܽ  ܽ з   аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ в   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ с 
п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  ܽ р   аܽ  сܽ  пܽ   лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  гܽ  оܽ   ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ н  еܽ  оܽ  бܽ  хܽ  оܽ  дܽ  иܽ  мܽ  оܽ  ܽ т  щܽ  аܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ   ܽ у  дܽ  аܽ  лܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  ܽ
д  рܽ   еܽ  вܽ   еܽ  сܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ уголь и о   бܽ  рܽ   аܽ  зܽ   оܽ  вܽ  аܽ  вܽ  шܽ  иܽ  еܽ  сܽ  яܽ  ܽ шлаки. 
З  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  уܽ  ܽ в   кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ ж  еܽ  лܽ   аܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ   нܽ  оܽ  ܽ п  рܽ   оܽ  иܽ  зܽ   вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  ܽ в один прием н  еܽ  пܽ  рܽ  еܽ  рܽ  ыܽ  вܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ
струей б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  .ܽ После з  аܽ  пܽ  оܽ  лܽ   нܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ формы б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ   мܽ  ܽ для у  дܽ  аܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ о  сܽ  тܽ  аܽ  тܽ  кܽ  оܽ  вܽ   ܽ
в  оܽ  зܽ   дܽ  уܽ  хܽ   аܽ  ܽ в "л  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  иܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  "ܽ х  вܽ  оܽ   сܽ  тܽ  аܽ  хܽ   ܽ и других в  ыܽ  бܽ  оܽ  рܽ  кܽ  аܽ  хܽ  ܽ в теле в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ
з  аܽ  лܽ  иܽ  тܽ  ыܽ  йܽ  ܽ баббит н  еܽ  оܽ  бܽ  хܽ  оܽ  дܽ  иܽ  мܽ  оܽ  ܽ "п  рܽ  оܽ   шܽ  уܽ  рܽ  оܽ  вܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  "ܽ с п  оܽ   мܽ  оܽ  щܽ  ьܽ  юܽ  ܽ с  тܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ   гܽ  оܽ  ܽ с  тܽ  еܽ  рܽ  жܽ  нܽ  яܽ  ܽ
д  оܽ   сܽ  тܽ  аܽ  тܽ  оܽ   чܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ длины или д  рܽ  уܽ  гܽ  оܽ   гܽ  оܽ   ܽ п  рܽ   иܽ  сܽ  пܽ  оܽ   сܽ  оܽ  бܽ  лܽ   еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  .ܽ 
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Для п  оܽ  лܽ   уܽ  чܽ  еܽ  нܽ   иܽ  яܽ  ܽ п  лܽ  оܽ   тܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ к  аܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   кܽ  иܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ п  рܽ   оܽ  цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  ܽ
о  сܽ  тܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ н  еܽ  оܽ  бܽ  хܽ   оܽ  дܽ  иܽ  мܽ  оܽ  ܽ р  еܽ  гܽ  уܽ  лܽ   иܽ  рܽ  оܽ   вܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  .ܽ О  сܽ  тܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ должно 
п  рܽ   оܽ  иܽ  сܽ  хܽ   оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  ܽ снизу вверх в в  еܽ  рܽ   тܽ  иܽ  кܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  мܽ  ܽ н  аܽ  пܽ  рܽ   аܽ  вܽ  лܽ   еܽ  нܽ  иܽ  иܽ  ܽ и от тела в   кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ в 
с  тܽ  оܽ  рܽ  оܽ   нܽ  уܽ   ܽ п  рܽ   иܽ  сܽ  пܽ  оܽ   сܽ  оܽ  бܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ в п  оܽ  пܽ  еܽ  рܽ   еܽ  чܽ  нܽ  оܽ  йܽ   ܽ п  лܽ  оܽ  сܽ  кܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  ,ܽ так как в п  рܽ  оܽ   цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  еܽ  ܽ
о  сܽ  тܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  иܽ  сܽ  хܽ   оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  ܽ усадка б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ и в  оܽ  зܽ  мܽ  оܽ  жܽ  нܽ  ыܽ  ܽ в  оܽ  зܽ   нܽ  иܽ  кܽ  нܽ  оܽ   вܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ п  оܽ  лܽ  оܽ   сܽ  тܽ  еܽ  йܽ  ܽ
и пор в п  рܽ  оܽ  цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  еܽ  ܽ к  рܽ   иܽ  сܽ  тܽ  аܽ  лܽ  лܽ  иܽ  зܽ  аܽ  цܽ  иܽ  иܽ  ܽ в зонах, где с  кܽ  оܽ   рܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ о   сܽ  тܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ ниже. Для 
о  рܽ   гܽ  аܽ  нܽ  иܽ  зܽ  аܽ  цܽ  иܽ  иܽ  ܽ этого п  рܽ   оܽ  цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  аܽ  ܽ п  рܽ  оܽ   иܽ  зܽ  вܽ  оܽ   дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ о  хܽ  лܽ   аܽ  жܽ  дܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ нижней части тела 
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ сжатым в  оܽ  зܽ   дܽ  уܽ  хܽ   оܽ  мܽ  ܽ и п  оܽ  дܽ  оܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  ܽ в  еܽ  рܽ   хܽ  нܽ  еܽ  йܽ  ܽ части о  сܽ  нܽ   аܽ  сܽ  тܽ  кܽ  иܽ  ܽ г  аܽ  зܽ  оܽ  вܽ  оܽ  йܽ  ܽ
г  оܽ  рܽ  еܽ  лܽ   кܽ  оܽ   йܽ  .ܽ 
По мере усадки б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ в п  рܽ  оܽ   цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  еܽ  ܽ о  сܽ  тܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ п  рܽ  оܽ   иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ его 
д  оܽ   лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  аܽ  ܽ до з  аܽ  пܽ  оܽ   лܽ  нܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ формы. Д  оܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  аܽ  ܽ должна п  рܽ  оܽ   иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  сܽ  яܽ  ܽ до начала 
к  рܽ  иܽ  сܽ  тܽ  аܽ  лܽ  лܽ  иܽ  зܽ  аܽ  цܽ  иܽ  иܽ  ܽ б  аܽ  бܽ   бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  .ܽ 
О  рܽ   гܽ  аܽ  нܽ  иܽ  зܽ  аܽ  цܽ  иܽ  яܽ  ܽ п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   кܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ  вܽ  ܽ по о  пܽ  иܽ  сܽ  аܽ  нܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ
т  еܽ  хܽ  нܽ  оܽ  лܽ  оܽ  гܽ  иܽ  иܽ  ܽ может быть о  сܽ  уܽ  щܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ   лܽ  еܽ  нܽ  аܽ  ܽ в у  сܽ  лܽ  оܽ   вܽ  иܽ  яܽ  хܽ  ܽ с  пܽ  еܽ  цܽ  иܽ  аܽ  лܽ   иܽ  зܽ  иܽ  рܽ  оܽ  вܽ  аܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ
п  оܽ   дܽ  рܽ  аܽ  зܽ  дܽ  еܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  йܽ  ܽ э  нܽ  еܽ  рܽ  гܽ  оܽ   рܽ  еܽ  мܽ  оܽ   нܽ  тܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ п  рܽ  еܽ  дܽ  пܽ  рܽ   иܽ  яܽ  тܽ  иܽ  йܽ  ܽ или на заводе. В у  сܽ  лܽ  оܽ   вܽ  иܽ  яܽ  хܽ   ܽ
с  тܽ  аܽ  нܽ  цܽ  иܽ  иܽ  ܽ в   ыܽ  пܽ  оܽ  лܽ  нܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  ܽ все т   рܽ  еܽ  бܽ  оܽ   вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ п  рܽ  иܽ  вܽ  еܽ  дܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ т   еܽ  хܽ   нܽ  оܽ  лܽ   оܽ  гܽ  иܽ  иܽ  ܽ не 
п  рܽ   еܽ  дܽ  сܽ  тܽ  аܽ  вܽ   лܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ в  оܽ  зܽ  мܽ  оܽ  жܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  .ܽ 
В случае, если п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  аܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ   шܽ  аܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ в р   еܽ  зܽ  уܽ  лܽ   ьܽ  тܽ  аܽ  тܽ  еܽ  ܽ его 
ч  аܽ  сܽ  тܽ  иܽ  чܽ  нܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ п  оܽ  дܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ,ܽ в  ыܽ  рܽ   аܽ  бܽ  оܽ  тܽ  кܽ  иܽ  ܽ или при других д  еܽ  фܽ  еܽ  кܽ  тܽ  аܽ  хܽ   ,ܽ не с  вܽ  яܽ  зܽ  аܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ
с о  тܽ  сܽ  лܽ  оܽ   еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ от тела в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ,ܽ в  оܽ   зܽ  мܽ  оܽ  жܽ  нܽ  оܽ  ܽ п  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ у  ܽп  ܽр  ܽо  ܽщ  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ
в  ܽа  ܽр  ܽи  ܽа  ܽн  ܽт  ܽа  ܽ п  ܽе  ܽр  ܽе  ܽз  ܽа  ܽл  ܽи  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ. 
В  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  ܽ о   чܽ  иܽ  щܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ от грязи и масла, н  аܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ в печи, горне или 
г  аܽ  зܽ  оܽ  вܽ  оܽ  йܽ  ܽ г  оܽ  рܽ   еܽ  лܽ   кܽ  оܽ   йܽ  ܽ (с о  бܽ  рܽ  аܽ  тܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ с  тܽ  оܽ  рܽ  оܽ   нܽ  ыܽ  )ܽ до т  еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ  аܽ  тܽ  уܽ  рܽ   ыܽ  ܽ 400...440 °С и 
а  кܽ  кܽ  уܽ  рܽ   аܽ  тܽ  нܽ  оܽ  ܽ у  сܽ  тܽ  аܽ  нܽ  аܽ  вܽ  лܽ  иܽ  вܽ   аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ на в  еܽ  рܽ  сܽ  тܽ  аܽ  кܽ  ܽ в с  пܽ  еܽ  цܽ  иܽ  аܽ  лܽ   ьܽ  нܽ  оܽ   ܽ п  рܽ  иܽ  гܽ  оܽ   тܽ  оܽ  вܽ  лܽ   еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ поддон. 
Г  аܽ  зܽ  оܽ   вܽ  оܽ  йܽ  ܽ г  оܽ  рܽ  еܽ  лܽ  кܽ  оܽ  йܽ   ܽ п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ о  пܽ  лܽ   аܽ  вܽ   лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ до п  оܽ  яܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ
"л  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ   чܽ  кܽ  иܽ  нܽ  ыܽ  хܽ   ܽ х   вܽ  оܽ  сܽ  тܽ  оܽ  вܽ  "ܽ. На п   оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  хܽ   нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  иܽ  ܽ в   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ о   сܽ  тܽ  аܽ  вܽ  лܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ слой б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ
т  оܽ  лܽ   щܽ  иܽ  нܽ  оܽ   йܽ  ܽ 1...2 мм, к  оܽ  тܽ  оܽ  рܽ   ыܽ  йܽ  ܽ будет я  вܽ  лܽ  яܽ  тܽ  ьܽ  сܽ  яܽ  ܽ п  оܽ  лܽ   уܽ  дܽ  оܽ   йܽ  ܽ для б  уܽ   дܽ  уܽ  щܽ  еܽ  йܽ  ܽ з  аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ Для у  дܽ  аܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ о   кܽ  иܽ  сܽ  лܽ  оܽ   вܽ  ܽ полуды в п  рܽ  оܽ  цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  еܽ  ܽ о   пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ   яܽ  ܽ п  оܽ  вܽ   еܽ  рܽ   хܽ  нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ
п  рܽ   оܽ  тܽ  иܽ  рܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ паклей или б  рܽ  еܽ  зܽ  еܽ  нܽ  тܽ  оܽ  вܽ  оܽ   йܽ  ܽ в   аܽ  рܽ   еܽ  жܽ  кܽ  оܽ  йܽ  .ܽ 
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На у  чܽ  аܽ  сܽ  тܽ  кܽ  аܽ  хܽ  ,ܽ где было о  тܽ  сܽ  тܽ  аܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ от тела в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ   ыܽ  шܽ  аܽ  ,ܽ п  оܽ   яܽ  вܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ
н  еܽ  оܽ  бܽ  лܽ  уܽ  жܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ металл в   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ,ܽ так как с  кܽ  оܽ  рܽ   оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ п  рܽ   оܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ в этих 
местах при п  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ   иܽ  иܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ будет выше. В этих местах о  тܽ  сܽ  тܽ  аܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ полуды 
н  еܽ  оܽ  бܽ  хܽ  оܽ   дܽ  иܽ  мܽ  оܽ   ܽ р  аܽ  зܽ  дܽ  еܽ  лܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  ܽ ш  аܽ  бܽ  еܽ  рܽ   оܽ  мܽ  ,ܽ о   бܽ  еܽ  зܽ  жܽ  иܽ  рܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  ,ܽ п  рܽ  оܽ   тܽ  рܽ  аܽ  вܽ  иܽ  тܽ  ьܽ   ܽ и о  бܽ  лܽ  уܽ  дܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  ܽ
п  аܽ  яܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ  мܽ  .ܽ 
Этот способ п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  ܽ я  вܽ  лܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ менее т  рܽ  уܽ   дܽ  оܽ  еܽ  мܽ  кܽ  иܽ  мܽ  ,ܽ так 
как не т  рܽ  еܽ  бܽ  уܽ  еܽ  тܽ  ܽ с  лܽ  оܽ   жܽ  нܽ  ыܽ  хܽ   ܽ п  оܽ   дܽ  гܽ  оܽ  тܽ  оܽ  вܽ  иܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ работ, с  вܽ  яܽ  зܽ  аܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  хܽ   ܽ с 
и  сܽ  пܽ  оܽ  лܽ  ьܽ  зܽ   оܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ к  иܽ  сܽ  лܽ  оܽ  тܽ  ыܽ  ܽ и щелочи, и в то же время о  тܽ  вܽ  еܽ  чܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ всем 
т  рܽ  еܽ  бܽ  оܽ   вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  мܽ  ܽ к п  еܽ  рܽ   еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ 
Р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ   чܽ  кܽ  аܽ  ܽ п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  тܽ  ыܽ  хܽ   ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ  вܽ  .ܽ После п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ   ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ его 
в  ыܽ  нܽ  иܽ  мܽ  аܽ  юܽ  тܽ  ܽ из формы, у  дܽ  аܽ  лܽ  яܽ  юܽ   тܽ  ܽ все у  сܽ  тܽ  аܽ  нܽ  оܽ   вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  еܽ  ܽ пробки, асбест, 
з  аܽ  пܽ  оܽ   лܽ  нܽ  яܽ  вܽ  шܽ  иܽ  йܽ  ܽ м  аܽ  сܽ  лܽ  яܽ  нܽ  ыܽ  еܽ  ܽ к  аܽ  рܽ   мܽ  аܽ  нܽ  ыܽ  ,ܽ ф  рܽ  еܽ  зܽ  еܽ  рܽ  уܽ   юܽ  тܽ  ܽ т  еܽ  хܽ  нܽ  оܽ  лܽ  оܽ   гܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  иܽ  йܽ  ܽ п  рܽ   иܽ  пܽ  уܽ   сܽ  кܽ  ܽ
б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ в г  оܽ  рܽ   иܽ  зܽ  оܽ   нܽ  тܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  мܽ  ܽ р  аܽ  зܽ  ъܽ  еܽ  мܽ  еܽ  ܽ и шабрят г  оܽ  рܽ   иܽ  зܽ  оܽ  нܽ  тܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ   ыܽ  йܽ  ܽ разъем в 
с  оܽ  оܽ  тܽ  вܽ   еܽ  тܽ  сܽ  тܽ  вܽ  иܽ  иܽ  ܽ с т  рܽ   еܽ  бܽ   оܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  мܽ  иܽ  ,ܽ п  рܽ  еܽ  дܽ  ъܽ   яܽ  вܽ  лܽ   яܽ  еܽ  мܽ  ыܽ  мܽ  иܽ  ܽ к р  аܽ  зܽ  ъܽ   еܽ  мܽ  уܽ  ܽ в   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ 
В  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  ܽ с  оܽ   бܽ  иܽ  рܽ   аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ по г  оܽ  рܽ   иܽ  зܽ  оܽ   нܽ  тܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ   мܽ  уܽ  ܽ р   аܽ  зܽ  ъܽ  еܽ  мܽ  уܽ  ܽ под р   аܽ  сܽ  тܽ  оܽ   чܽ  кܽ  уܽ  ܽ (в 
з  аܽ  вܽ  иܽ  сܽ  иܽ  мܽ  оܽ   сܽ  тܽ  иܽ  ܽ от типа р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  иܽ  ܽ и т  рܽ   еܽ  бܽ  оܽ   вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  йܽ  ܽ ч  еܽ  рܽ  тܽ  еܽ  жܽ  аܽ  ܽ в разъем, если это 
н  еܽ  оܽ  бܽ  хܽ  оܽ   дܽ  иܽ  мܽ  оܽ   ,ܽ у  сܽ  тܽ  аܽ  нܽ  аܽ  вܽ  лܽ  иܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  кܽ  аܽ  .ܽ Р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  аܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ на 
т  оܽ  кܽ  аܽ  рܽ  нܽ  оܽ  мܽ  ܽ или к  аܽ  рܽ  уܽ  сܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  мܽ  ܽ станке.[20] 
В  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  ܽ под р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  уܽ  ܽ в   ыܽ  сܽ  тܽ  аܽ  вܽ   лܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ по к  оܽ   нܽ  тܽ  рܽ  оܽ   лܽ  ьܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ п  оܽ   яܽ  сܽ  кܽ  аܽ  мܽ  ;ܽ все 
о  бܽ  нܽ  аܽ  рܽ  уܽ   жܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  еܽ  ܽ бои (в в  еܽ  рܽ  тܽ  иܽ  кܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ и г  оܽ  рܽ   иܽ  зܽ  оܽ   нܽ  тܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ п  лܽ  оܽ  сܽ  кܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  )ܽ чаще всего 
р  аܽ  сܽ  пܽ  оܽ   лܽ  оܽ  вܽ  иܽ  нܽ  иܽ  вܽ  аܽ  юܽ  тܽ  сܽ  яܽ  .ܽ 
В п  рܽ   оܽ  цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  еܽ  ܽ р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  иܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ в   иܽ  зܽ   уܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ к  оܽ  нܽ  тܽ  рܽ  оܽ   лܽ  ьܽ  ܽ к  аܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  аܽ  ܽ
з  аܽ  лܽ  иܽ  тܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  .ܽ В случае о  бܽ  нܽ  аܽ  рܽ  уܽ   жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ пор или р  аܽ  кܽ  оܽ  вܽ  иܽ  нܽ  ܽ п  рܽ  иܽ  нܽ  иܽ  мܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ
р  еܽ  шܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ об и  сܽ  пܽ  рܽ   аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  иܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ  вܽ  оܽ   йܽ  ܽ р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  иܽ  ܽ н  аܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ или п  оܽ  вܽ  тܽ  оܽ  рܽ   нܽ  оܽ  йܽ  ܽ
п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ в   кܽ  лܽ   аܽ  дܽ   ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ Н   аܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  кܽ  уܽ  ܽ д  еܽ  фܽ  еܽ  кܽ  тܽ  нܽ  ыܽ  хܽ   ܽ мест н  еܽ  оܽ   бܽ  хܽ  оܽ   дܽ  иܽ  мܽ  оܽ  ܽ п  рܽ   оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  ܽ
до о  кܽ  оܽ  нܽ  чܽ  аܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ 
П  рܽ   аܽ  вܽ  иܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ выбора н  аܽ  пܽ  рܽ   аܽ  вܽ  лܽ   еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ м  еܽ  хܽ  аܽ  нܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  оܽ  йܽ   ܽ о  бܽ  рܽ   аܽ  бܽ  оܽ  тܽ  кܽ  иܽ  ܽ
п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  тܽ  ыܽ  хܽ   ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ   пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ  вܽ  ܽ имеет б  оܽ  лܽ  ьܽ   шܽ  оܽ  еܽ  ܽ з   нܽ  аܽ  чܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  .ܽ Н   еܽ  оܽ  бܽ  хܽ  оܽ   дܽ  иܽ  мܽ  оܽ   ܽ у  чܽ  иܽ  тܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  ,ܽ 
что п  рܽ   оܽ  чܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ а  дܽ  гܽ  еܽ  зܽ  иܽ  иܽ  ܽ н  аܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ и тела в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ не 
п  рܽ   еܽ  вܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ 48 МПа; при н  еܽ  пܽ  рܽ  аܽ  вܽ  иܽ  лܽ   ьܽ  нܽ   оܽ  йܽ  ܽ м  еܽ  хܽ  аܽ  нܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ о   бܽ  рܽ  аܽ  бܽ  оܽ   тܽ  кܽ  еܽ  ܽ под 
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д  еܽ  йܽ  сܽ  тܽ  вܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ сил р  еܽ  зܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ можно о  тܽ  оܽ  рܽ  вܽ   аܽ  тܽ  ьܽ  ܽ н  аܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ баббит от тела 
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ Для и  сܽ  кܽ  лܽ  юܽ  чܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ отрыва б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ от тела в  кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ   шܽ  аܽ  ܽ д  вܽ  иܽ  жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ
р  еܽ  жܽ  уܽ  щܽ  еܽ  йܽ  ܽ кромки и  нܽ  сܽ  тܽ  рܽ   уܽ  мܽ  еܽ  нܽ  тܽ  аܽ  ܽ должно быть н  аܽ  пܽ  рܽ  аܽ  вܽ  лܽ   еܽ  нܽ  оܽ  ܽ от б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ,ܽ на тело 
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ 
После р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  иܽ  ܽ о  пܽ  оܽ  рܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ п  оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  хܽ   нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  ܽ в о  бܽ  яܽ  зܽ  аܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ   мܽ  ܽ п  оܽ  рܽ  яܽ  дܽ  кܽ  еܽ   ܽ
п  рܽ   оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ на к  аܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  ܽ а  дܽ  гܽ  еܽ  зܽ  иܽ  иܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ с телом в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ Р  аܽ  зܽ  ъܽ  еܽ  мܽ  ыܽ  ܽ и 
т  оܽ  рܽ  цܽ  еܽ  вܽ  ыܽ  еܽ  ܽ п  оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  хܽ   нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  иܽ  ܽ в   кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ п  рܽ   оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  яܽ  юܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ в   иܽ  зܽ  уܽ   аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ о   сܽ  мܽ  оܽ   тܽ  рܽ  оܽ  мܽ  ܽ и 
ц  вܽ   еܽ  тܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ д  еܽ  фܽ  еܽ  кܽ  тܽ  оܽ  сܽ  кܽ  оܽ  пܽ  иܽ  еܽ  йܽ  .ܽ Б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ  вܽ   аܽ  яܽ  ܽ р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ   чܽ  кܽ  аܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ п  рܽ   оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ
м  еܽ  тܽ  оܽ  дܽ  оܽ   мܽ  ܽ у  лܽ  ьܽ  тܽ  рܽ   аܽ  зܽ  вܽ  уܽ  кܽ  оܽ  вܽ  оܽ   йܽ  ܽ д  еܽ  фܽ  еܽ  кܽ  тܽ  оܽ  сܽ  кܽ  оܽ   пܽ  иܽ  иܽ  .ܽ 
После к  оܽ  нܽ  тܽ  рܽ   оܽ  лܽ  яܽ  ܽ к  аܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  аܽ  ܽ з   аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ р   аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  аܽ  ܽ
м  аܽ  сܽ  лܽ   яܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ к   аܽ  рܽ   мܽ  аܽ  нܽ  оܽ  вܽ  ܽ и другие в  ыܽ  бܽ  оܽ   рܽ  кܽ  иܽ  ܽ в с  оܽ  оܽ  тܽ  вܽ   еܽ  тܽ  сܽ  тܽ  вܽ  иܽ  иܽ  ܽ с ч  еܽ  рܽ  тܽ  еܽ  жܽ  оܽ   мܽ  ܽ или з  аܽ  рܽ   аܽ  нܽ  еܽ  еܽ  ܽ
в  ыܽ  пܽ  оܽ  лܽ  нܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ э  сܽ  кܽ  иܽ  зܽ  оܽ  мܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  .ܽ 
П  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  аܽ  ܽ с  еܽ  гܽ  мܽ  еܽ  нܽ  тܽ  оܽ   вܽ  ܽ у  пܽ  оܽ  рܽ   нܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  аܽ  ܽ п  рܽ   оܽ  иܽ  зܽ   вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ с 
с  оܽ  бܽ  лܽ   юܽ  дܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ всех у  сܽ  лܽ  оܽ   вܽ  иܽ  йܽ  ,ܽ у  кܽ  аܽ  зܽ  аܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ для п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ   шܽ  еܽ  йܽ  ܽ о  пܽ  оܽ  рܽ   нܽ  ыܽ  хܽ   ܽ
п  оܽ   дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ   вܽ  .ܽ Для з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ с  еܽ  гܽ  мܽ  еܽ  нܽ  тܽ  ыܽ  ܽ у  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  вܽ   аܽ  юܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ в с  пܽ  еܽ  цܽ  иܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  уܽ  юܽ  ܽ форму, 
и  мܽ  еܽ  юܽ  щܽ  уܽ  юܽ   ܽ высоту, равную сумме т   оܽ  лܽ  щܽ  иܽ  нܽ  ыܽ  ܽ тела с  еܽ  гܽ  мܽ  еܽ  нܽ  тܽ  аܽ  ,ܽ н  еܽ  оܽ  бܽ  хܽ  оܽ  дܽ  иܽ  мܽ  оܽ  йܽ  ܽ
т  оܽ  лܽ   щܽ  иܽ  нܽ  ыܽ  ܽ з  аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ и п  рܽ   иܽ  пܽ  уܽ  сܽ  кܽ  аܽ  ܽ на о  бܽ  рܽ  аܽ  бܽ  оܽ  тܽ  кܽ  уܽ  .ܽ После з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ,ܽ в   ыܽ  пܽ  оܽ   лܽ  нܽ  яܽ  еܽ  мܽ  оܽ  йܽ  ܽ по 
т  еܽ  хܽ  нܽ  оܽ  лܽ  оܽ  гܽ  иܽ  иܽ  ,ܽ а  нܽ  аܽ  лܽ   оܽ  гܽ  иܽ  чܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ о   пܽ  иܽ  сܽ  аܽ  нܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ выше для о  пܽ  оܽ   рܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ  вܽ  ,ܽ 
п  рܽ   оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  яܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ о  бܽ  рܽ  аܽ  бܽ  оܽ   тܽ  кܽ  аܽ  ܽ с  еܽ  гܽ  мܽ  еܽ  нܽ  тܽ  оܽ  вܽ  ܽ для у  дܽ  аܽ  лܽ   еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ всех п  оܽ  сܽ  тܽ  оܽ  рܽ   оܽ  нܽ  нܽ  иܽ  хܽ   ܽ
в  кܽ  лܽ  юܽ  чܽ  еܽ  нܽ  иܽ  йܽ  ܽ в баббит, ш  аܽ  бܽ  рܽ  оܽ   вܽ  кܽ  аܽ  ܽ для о  бܽ  еܽ  сܽ  пܽ  еܽ  чܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ р  аܽ  вܽ  нܽ  оܽ   мܽ  еܽ  рܽ  нܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ п  рܽ  иܽ  лܽ   еܽ  гܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ
всех к  оܽ   лܽ  оܽ  дܽ  оܽ  кܽ  ܽ к у  пܽ  оܽ   рܽ  нܽ  оܽ  мܽ  уܽ  ܽ диску и в  ыܽ  пܽ  оܽ  лܽ   нܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ з  аܽ  кܽ  рܽ  уܽ   гܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ кромок б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ,ܽ 
о  бܽ  еܽ  сܽ  пܽ  еܽ  чܽ  иܽ  вܽ  аܽ  юܽ   щܽ  еܽ  еܽ  ܽ б  еܽ  сܽ  пܽ  рܽ   еܽ  пܽ  яܽ  тܽ  сܽ  тܽ  вܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  еܽ  ܽ п  оܽ   сܽ  тܽ  уܽ   пܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ масла к р  аܽ  бܽ  оܽ   чܽ  иܽ  мܽ  ܽ
п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  яܽ  мܽ  .ܽ 
1.2 Центробежная заливка подшипника 
Для о  сܽ  уܽ  щܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ ц  еܽ  нܽ  тܽ  рܽ  оܽ  бܽ  еܽ  жܽ  нܽ  оܽ   йܽ  ܽ з   аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   кܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  ܽ и  сܽ  пܽ  оܽ  лܽ  ьܽ   зܽ  уܽ  юܽ  ܽ
п  рܽ   иܽ  сܽ  пܽ  оܽ   сܽ  оܽ  бܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ,ܽ у  сܽ  тܽ  аܽ  нܽ  аܽ  вܽ  лܽ  иܽ  вܽ  аܽ  еܽ  мܽ  оܽ   еܽ  ܽ в п   аܽ  тܽ  рܽ  оܽ   нܽ  еܽ  ܽ т  оܽ   кܽ  аܽ  рܽ  нܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ станка, п  еܽ  рܽ  еܽ  нܽ  оܽ  сܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ
станок. При з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ в п  рܽ  иܽ  сܽ  пܽ  оܽ  сܽ  оܽ   бܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  иܽ  ܽ н  аܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  юܽ  тܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  ܽ 1 до 400 — 450°С 
и з  аܽ  жܽ  иܽ  мܽ  аܽ  юܽ  тܽ  ܽ между д  иܽ  сܽ  кܽ  аܽ  мܽ  иܽ  ܽ 2, после чего в  кܽ  лܽ  юܽ  чܽ  аܽ  юܽ   тܽ  ܽ станок и при в  рܽ  аܽ  щܽ  еܽ  нܽ  иܽ  иܽ  ܽ
ш  пܽ  иܽ  нܽ  дܽ  еܽ  лܽ   яܽ  ܽ з   аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  аܽ  юܽ  тܽ  ܽ в в   оܽ  рܽ  оܽ   нܽ  кܽ  уܽ  ܽ 3 н  еܽ  оܽ   бܽ  хܽ  оܽ   дܽ  иܽ  мܽ  оܽ   еܽ  ܽ к  оܽ   лܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  ܽ р   аܽ  сܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ
б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  .ܽ  
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О  пܽ  тܽ  иܽ  мܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  еܽ  ܽ число о  бܽ  оܽ   рܽ  оܽ   тܽ  оܽ   вܽ  ܽ n ш  пܽ  иܽ  нܽ  дܽ  еܽ  лܽ  яܽ  ܽ станка, при к  оܽ  тܽ  оܽ  рܽ   оܽ  мܽ   ܽ




,                                                       (1.2) 
где К — к  оܽ  эܽ  фܽ  фܽ  иܽ  цܽ  иܽ  еܽ  нܽ  тܽ  ,ܽ п  рܽ  иܽ  нܽ  иܽ  мܽ  аܽ  еܽ  мܽ  ыܽ  йܽ  ܽ для б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ на с  вܽ  иܽ  нܽ  цܽ  оܽ   вܽ  иܽ  сܽ  тܽ  оܽ  йܽ  ܽ
основе 1400, а на о   лܽ  оܽ  вܽ  яܽ  нܽ  иܽ  сܽ  тܽ  оܽ  йܽ  ܽ основе 1700;    — в  нܽ  уܽ  тܽ  рܽ  еܽ  нܽ  нܽ  иܽ  йܽ  ܽ радиус 
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ перед з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   кܽ  оܽ   йܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ   мܽ  .ܽ 
Это п  рܽ  иܽ  сܽ  пܽ  оܽ  сܽ  оܽ   бܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ н  еܽ  уܽ   дܽ  оܽ  бܽ  нܽ  оܽ  ܽ тем, что н  еܽ  оܽ   бܽ  хܽ   оܽ  дܽ  иܽ  мܽ  оܽ   ܽ з  аܽ  нܽ  иܽ  мܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  ܽ т  оܽ   кܽ  аܽ  рܽ   нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ
станок, к  оܽ  тܽ  оܽ   рܽ  ыܽ  йܽ  ܽ может быть и  сܽ  пܽ  оܽ   лܽ  ьܽ  зܽ  оܽ  вܽ  аܽ  нܽ  ܽ по своему п  рܽ  яܽ  мܽ  оܽ  мܽ  уܽ  ܽ н  аܽ  зܽ  нܽ  аܽ  чܽ  еܽ  нܽ  иܽ  юܽ   .ܽ 
Кроме того, п  лܽ  аܽ  вܽ  иܽ   тܽ  ьܽ  ܽ баббит и з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   аܽ  тܽ  ьܽ  ܽ его во в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  ܽ п  рܽ   иܽ  хܽ  оܽ   дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ в 
т  оܽ  кܽ  аܽ  рܽ  нܽ  оܽ  мܽ  ܽ цехе, что не всегда в  оܽ  зܽ  мܽ  оܽ  жܽ  нܽ  оܽ   ܽ и весьма н  еܽ  бܽ   еܽ  зܽ  оܽ  пܽ  аܽ  сܽ  нܽ  оܽ   ܽ для 




Р  иܽ  сܽ  уܽ  нܽ  оܽ  кܽ  ܽ 1 - а — в п  рܽ  иܽ  сܽ  пܽ  оܽ  сܽ  оܽ  бܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  иܽ  ܽ к т  оܽ   кܽ  аܽ  рܽ   нܽ  оܽ   мܽ  уܽ   ܽ станку, б — в 
п  еܽ  рܽ   еܽ  нܽ  оܽ  сܽ  нܽ  оܽ   мܽ  ܽ станке (кожух снят); 
1 — в  кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  иܽ  ,ܽ 2 — диск, 3 и 10 — в  оܽ  рܽ  оܽ   нܽ  кܽ  иܽ  ,ܽ 4 — с  тܽ  аܽ  нܽ  иܽ  нܽ  аܽ  ,ܽ 5 — г  оܽ  лܽ  оܽ   вܽ  кܽ  аܽ  ,ܽ 
6 и 17 — шкивы, 7 — ш  пܽ  иܽ  нܽ  дܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  ,ܽ 8 и 12 — буксы, 9 — у   пܽ  оܽ  рܽ  нܽ  оܽ  еܽ  ܽ кольцо, 11 — 
крышка, 13 и 16 — п  оܽ  вܽ  оܽ   рܽ  оܽ  тܽ  нܽ  аܽ  яܽ  ܽ и о  пܽ  оܽ   рܽ  нܽ  аܽ  яܽ  ܽ стойки,14 — д  вܽ  иܽ  гܽ  аܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  ,ܽ 15 — 
плита. 
Все эти н  еܽ  уܽ  дܽ  оܽ   бܽ  сܽ  тܽ  вܽ  аܽ  ܽ у  сܽ  тܽ  рܽ  аܽ  нܽ  яܽ  юܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ при п  рܽ  иܽ  мܽ  еܽ  нܽ  еܽ  нܽ  иܽ  иܽ  ܽ с  пܽ  еܽ  цܽ  иܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ
п  еܽ  рܽ  еܽ  нܽ  оܽ  сܽ  нܽ  оܽ   гܽ  оܽ  ܽ станка для ц  еܽ  нܽ  тܽ  рܽ  оܽ  бܽ  еܽ  жܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   кܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ   мܽ  .ܽ На 
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с  вܽ  аܽ  рܽ  нܽ  оܽ   йܽ  ܽ с  тܽ  аܽ  нܽ  иܽ  нܽ  еܽ  ܽ 4 станка, в  ыܽ  пܽ  оܽ   лܽ  нܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ   йܽ  ܽ из ш  вܽ  еܽ  лܽ  лܽ   еܽ  рܽ   оܽ  вܽ  ,ܽ у  сܽ  тܽ  аܽ  нܽ  оܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  ыܽ  ܽ две 
стойки 16 для к  оܽ  рܽ  пܽ   уܽ  сܽ  оܽ  вܽ  ܽ ш  аܽ  рܽ  иܽ  кܽ  оܽ   пܽ  оܽ   дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ   кܽ  оܽ  вܽ  .ܽ  
Ш  пܽ  иܽ  нܽ  дܽ  еܽ  лܽ  ьܽ   ܽ 7 станка и   зܽ  гܽ  оܽ  тܽ  оܽ  вܽ   лܽ  еܽ  нܽ  ܽ из т  оܽ   лܽ  сܽ  тܽ  оܽ  сܽ  тܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ трубы д  иܽ  аܽ  мܽ  еܽ  тܽ  рܽ   оܽ  мܽ  ܽ 76 
мм. На ш  пܽ  иܽ  нܽ  дܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  ܽ н   аܽ  сܽ  аܽ  жܽ  еܽ  нܽ  ыܽ  ܽ два ш  аܽ  рܽ  иܽ  кܽ  оܽ  пܽ  оܽ   дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  аܽ  ,ܽ з   аܽ  кܽ  лܽ  юܽ   чܽ  еܽ  нܽ   нܽ  ыܽ  еܽ  ܽ в буксы 8, 
шкив 6 с двумя р   уܽ  чܽ  ьܽ  яܽ  мܽ  иܽ  ܽ для к  лܽ  иܽ  нܽ  оܽ  вܽ  иܽ  дܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ ремней и у  пܽ  оܽ   рܽ  нܽ  оܽ  еܽ  ܽ кольцо 9, 
п  рܽ   иܽ  вܽ  аܽ  рܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  еܽ  ܽ к ш  пܽ  иܽ  нܽ  дܽ  еܽ  лܽ  юܽ  .ܽ  
В конец ш  пܽ  иܽ  нܽ  дܽ  еܽ  лܽ  яܽ  ܽ в  вܽ  аܽ  рܽ  еܽ  нܽ  аܽ  ܽ гайка с р  еܽ  зܽ  ьܽ  бܽ  оܽ  йܽ  ܽ МЗО, в к   оܽ  тܽ  оܽ   рܽ  уܽ  юܽ   ܽ в  вܽ  еܽ  рܽ  нܽ  уܽ  тܽ  ܽ
в  ыܽ  пܽ  рܽ  еܽ  сܽ  сܽ  оܽ  вܽ  оܽ  чܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ винт МЗО с г  оܽ  лܽ   оܽ  вܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ 5, о  бܽ  рܽ   аܽ  бܽ  оܽ  тܽ  аܽ  нܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ под к  вܽ  аܽ  дܽ  рܽ  аܽ  тܽ  .ܽ  
На втором конце ш   пܽ  иܽ  нܽ  дܽ  еܽ  лܽ   яܽ  ܽ (со с  тܽ  оܽ  рܽ   оܽ  нܽ  ыܽ  ܽ у  пܽ  оܽ  рܽ   нܽ  оܽ  гܽ  оܽ   ܽ кольца) н  аܽ  рܽ   еܽ  зܽ   аܽ  нܽ  аܽ  ܽ
резьба, на к  оܽ  тܽ  оܽ   рܽ  уܽ  юܽ   ܽ н  аܽ  вܽ  еܽ  рܽ  нܽ  уܽ  тܽ  аܽ  ܽ ч  уܽ  гܽ  уܽ  нܽ  нܽ  аܽ  яܽ  ܽ букса 12 с в  нܽ  уܽ   тܽ  рܽ  еܽ  нܽ  нܽ  еܽ  йܽ  ܽ п  оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  хܽ   нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  ьܽ  юܽ   ,ܽ 
п  рܽ   оܽ  тܽ  оܽ  чܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ на конус. В буксу з   аܽ  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  вܽ   аܽ  юܽ  тܽ  ܽ в   ыܽ  пܽ  рܽ  еܽ  сܽ  сܽ  оܽ  вܽ  оܽ   чܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ диск и 
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  иܽ  ,ܽ п   оܽ  дܽ  лܽ  еܽ  жܽ  аܽ  щܽ  иܽ  еܽ  ܽ з   аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ,ܽ п   рܽ  еܽ  дܽ  вܽ  аܽ  рܽ  иܽ  тܽ  еܽ  лܽ   ьܽ  нܽ  оܽ   ܽ в  лܽ  оܽ   жܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  еܽ  ܽ в п   еܽ  рܽ   еܽ  хܽ   оܽ  дܽ  нܽ  уܽ  юܽ  ܽ
ч  уܽ  гܽ  уܽ  нܽ  нܽ  уܽ  юܽ   ܽ втулку.  
Втулка имеет п  рܽ   оܽ  дܽ  оܽ   лܽ  ьܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ разрез по всей длине. К  оܽ  нܽ  уܽ  сܽ  нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ н  аܽ  рܽ  уܽ  жܽ  нܽ  оܽ   йܽ  ܽ
п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  ܽ втулки с  оܽ   оܽ  тܽ  вܽ  еܽ  тܽ  сܽ  тܽ  вܽ  уܽ  еܽ  тܽ  ܽ к  оܽ  нܽ  уܽ  сܽ  нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  иܽ  ܽ в  нܽ  уܽ   тܽ  рܽ  еܽ  нܽ  нܽ  еܽ  йܽ   ܽ п  оܽ  вܽ   еܽ  рܽ   хܽ  нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  иܽ  ܽ
буксы. В  нܽ  уܽ  тܽ  рܽ   еܽ  нܽ  нܽ  яܽ  яܽ  ܽ п  оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ втулки ц  иܽ  лܽ  иܽ  нܽ  дܽ  рܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  аܽ  яܽ  ܽ и с  оܽ   оܽ  тܽ  вܽ  еܽ  тܽ  сܽ  тܽ  вܽ  уܽ  еܽ  тܽ  ܽ
н  аܽ  рܽ  уܽ  жܽ  нܽ  оܽ  мܽ  уܽ  ܽ д  иܽ  аܽ  мܽ  еܽ  тܽ  рܽ  уܽ  ܽ в   кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  .ܽ  
Букса с з  аܽ  лܽ  оܽ  жܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ в нее в  ыܽ  пܽ  рܽ   еܽ  сܽ  сܽ  оܽ  вܽ  оܽ  чܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ диском и в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  мܽ  иܽ  ܽ в 
п  еܽ  рܽ  еܽ  хܽ   оܽ  дܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ втулке з   аܽ  кܽ  рܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ к  рܽ  ыܽ  шܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ 11, з  аܽ  кܽ  рܽ  еܽ  пܽ  лܽ  яܽ  еܽ  мܽ  оܽ  йܽ  ܽ б  оܽ   лܽ  тܽ  аܽ  мܽ  иܽ  .ܽ В 
центре крышки и  мܽ  еܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ о   тܽ  вܽ  еܽ  рܽ  сܽ  тܽ  иܽ  еܽ  ܽ для п  рܽ   оܽ  хܽ  оܽ   дܽ  аܽ  ܽ трубы от в  оܽ  рܽ   оܽ  нܽ  кܽ  иܽ  ܽ 10, через 
к  оܽ  тܽ  оܽ  рܽ   уܽ  юܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  иܽ  ܽ н  аܽ  пܽ  оܽ  лܽ   нܽ  яܽ  юܽ  тܽ  ܽ р  аܽ  сܽ  пܽ  лܽ   аܽ  вܽ   лܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ  мܽ  .ܽ В  оܽ  рܽ   оܽ  нܽ  кܽ  аܽ  ܽ с 
в  вܽ  аܽ  рܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ в нее трубой у  кܽ  рܽ  еܽ  пܽ  лܽ   еܽ  нܽ  аܽ  ܽ на п  оܽ   вܽ  оܽ  рܽ  оܽ   тܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ стойке 13, п  оܽ  лܽ  оܽ   жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ
к  оܽ  тܽ  оܽ  рܽ   оܽ  йܽ  ܽ после у  сܽ  тܽ  аܽ  нܽ  оܽ   вܽ  кܽ  иܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  ,ܽ з   аܽ  кܽ  рܽ   еܽ  пܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ крышки и ввода трубы от 
в  оܽ  рܽ  оܽ  нܽ  кܽ  иܽ  ܽ в о  тܽ  вܽ   еܽ  рܽ   сܽ  тܽ  иܽ   еܽ  ܽ крышки ф  иܽ  кܽ  сܽ  иܽ  рܽ  уܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ п  рܽ  уܽ   жܽ  иܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ у  сܽ  тܽ  рܽ   оܽ  йܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  мܽ  .ܽ  
Под ш  пܽ  иܽ  нܽ  дܽ  еܽ  лܽ  еܽ  мܽ  ܽ станка, на с  тܽ  аܽ  нܽ  иܽ  нܽ  еܽ  ,ܽ р  аܽ  зܽ  мܽ  еܽ  щܽ  еܽ  нܽ  аܽ  ܽ плита 15, на к  оܽ  тܽ  оܽ   рܽ  оܽ  йܽ  ܽ
у  сܽ  тܽ  аܽ  нܽ  оܽ   вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  ܽ  д   вܽ  иܽ  гܽ  аܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  ܽ  14  м   оܽ  щܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  юܽ  ܽ  1,7  квт  со  с   кܽ  оܽ  рܽ   оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  юܽ  ܽ  в   рܽ   аܽ  щܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ
1420 об/мин. На с  тܽ  аܽ  нܽ  иܽ  нܽ  еܽ  ܽ и  мܽ  еܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ болт для п   рܽ  иܽ  сܽ  оܽ   еܽ  дܽ  иܽ  нܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ станка к сети 
з  аܽ  зܽ  еܽ  мܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  .ܽ [10] 
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На валу д   вܽ  иܽ  гܽ  аܽ  тܽ  еܽ  лܽ  яܽ  ܽ н  аܽ  сܽ  аܽ  жܽ  еܽ  нܽ  ܽ шкив 17. П  еܽ  рܽ  еܽ  дܽ  аܽ  чܽ  аܽ  ܽ (1:2) от шкива д  вܽ  иܽ  гܽ  аܽ  тܽ  еܽ  лܽ  яܽ  ܽ
к шкиву на ш   пܽ  иܽ  нܽ  дܽ  еܽ  лܽ  еܽ  ܽ о  сܽ  уܽ  щܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  лܽ   яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ к  лܽ  иܽ  нܽ  оܽ  вܽ  иܽ  дܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  иܽ  ܽ р  еܽ  мܽ  нܽ  яܽ  мܽ  иܽ  .ܽ Все 
в  рܽ  аܽ  щܽ  аܽ  юܽ  щܽ  иܽ  еܽ  сܽ  яܽ  ܽ части, кроме буксы 12, з  аܽ  кܽ  рܽ  ыܽ  вܽ   аܽ  юܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ с  ъܽ  еܽ  мܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ к  оܽ  жܽ  уܽ  хܽ  оܽ   мܽ  .ܽ  
Чтобы можно было з   аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  ܽ в   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  иܽ  ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ   иܽ  кܽ  оܽ  вܽ   ܽ разных 
г  аܽ  бܽ  аܽ  рܽ  иܽ  тܽ  нܽ  ыܽ  хܽ   ܽ р  аܽ  зܽ  мܽ  еܽ  рܽ  оܽ   вܽ  ,ܽ станок имеет н  еܽ  сܽ  кܽ  оܽ  лܽ  ьܽ  кܽ  оܽ  ܽ п  еܽ  рܽ   еܽ  хܽ  оܽ  дܽ   нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ втулок, 
в  нܽ  уܽ  тܽ  рܽ  еܽ  нܽ  нܽ  иܽ  еܽ  ܽ д  иܽ  аܽ  мܽ  еܽ  тܽ  рܽ  ыܽ  ܽ к  оܽ  тܽ  оܽ   рܽ  ыܽ  хܽ  ܽ с  оܽ   оܽ  тܽ  вܽ  еܽ  тܽ  сܽ  тܽ  вܽ  уܽ  юܽ   тܽ  ܽ н  аܽ  рܽ  уܽ  жܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ д  иܽ  аܽ  мܽ  еܽ  тܽ  рܽ   аܽ  мܽ  ܽ
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  .ܽ Р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  аܽ  ܽ в  нܽ  уܽ  тܽ  рܽ  еܽ  нܽ  нܽ  еܽ  йܽ  ܽ п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ  ܽ буксы р  аܽ  сܽ  сܽ  чܽ  иܽ  тܽ  аܽ  нܽ  аܽ  ܽ на 
у  сܽ  тܽ  аܽ  нܽ  оܽ   вܽ  кܽ  уܽ   ܽ п  еܽ  рܽ  еܽ  хܽ  оܽ  дܽ   нܽ  оܽ   йܽ  ܽ втулки для в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  ܽ н  аܽ  иܽ  бܽ  оܽ  лܽ   ьܽ  шܽ  еܽ  гܽ  оܽ  ܽ д  иܽ  аܽ  мܽ  еܽ  тܽ  рܽ  аܽ  .ܽ 
В  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  иܽ  ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ один р  аܽ  бܽ  оܽ   чܽ  иܽ  йܽ  .ܽ 
Т  аܽ  бܽ  лܽ   иܽ  цܽ  аܽ  ܽ 1.1 - Для ц  еܽ  нܽ  тܽ  рܽ   оܽ  бܽ  еܽ  жܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ  з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ  вܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ  мܽ  .ܽ 
D — д  иܽ   аܽ  мܽ  еܽ   тܽ  рܽ  ܽ р  аܽ   сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ   иܽ  ܽ
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ   ܽ под з  аܽ   лܽ  иܽ  вܽ   кܽ  уܽ  ܽ мм. 
х — т  оܽ  лܽ  щܽ  иܽ   нܽ  аܽ  ܽ з   аܽ  лܽ  иܽ   вܽ  аܽ  еܽ   мܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ
слоя б  аܽ   бܽ  бܽ  иܽ   тܽ  аܽ  ܽ мм. 
П  рܽ  иܽ   пܽ  уܽ  сܽ   кܽ  ܽ на м  еܽ   хܽ  аܽ  нܽ   иܽ  чܽ   еܽ  сܽ  кܽ  уܽ  юܽ  ܽ
о  бܽ  рܽ  аܽ  бܽ  оܽ  тܽ  кܽ  уܽ  ܽ мм. 
До 50 4 2-3 
До 100 7 3-6 
До 200 10 6-9 
До 300  12  10 
 
 
Рисунок 2 – Подшипник залитый центробежным  способом   .ܽ 
На р  иܽ  сܽ  уܽ  нܽ  кܽ  еܽ  ܽ 2 п  оܽ  кܽ  аܽ  зܽ  аܽ  нܽ  ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  ,ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  тܽ  ыܽ  йܽ  ܽ ц  еܽ  нܽ  тܽ  рܽ  оܽ  бܽ  еܽ  жܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ с  пܽ  оܽ   сܽ  оܽ  бܽ  оܽ   мܽ  .ܽ 
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1.3 Статическая заливка подшипника. 
Старый баббит в  ыܽ  пܽ  лܽ   аܽ  вܽ   лܽ  яܽ  юܽ   тܽ  ܽ путем п   оܽ  дܽ  оܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  ܽ в   кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  ܽ п   аܽ  яܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ
лампой, н  аܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ в с  пܽ  еܽ  цܽ  иܽ  аܽ  лܽ  ьܽ   нܽ  ыܽ  хܽ   ܽ э  лܽ  еܽ  кܽ  тܽ  рܽ   иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  иܽ  хܽ  ܽ печах или п   оܽ   гܽ  рܽ  уܽ  жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ в 
ванну с р   аܽ  сܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ   нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ   мܽ  ,ܽ н  аܽ  гܽ  рܽ   еܽ  тܽ  ыܽ  мܽ  ܽ до 380 — 400 °С. В р   еܽ  мܽ  оܽ  нܽ  тܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ
п  рܽ   аܽ  кܽ  тܽ  иܽ  кܽ  еܽ  ܽ чаще всего баббит из д   еܽ  фܽ  еܽ  кܽ  тܽ  нܽ  оܽ   гܽ  оܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ в   ыܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  яܽ  юܽ  тܽ  ܽ п  лܽ  аܽ  мܽ  еܽ  нܽ  еܽ  мܽ  ܽ
п  аܽ  яܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ лампы, как п  оܽ   кܽ  аܽ  зܽ  аܽ  нܽ  оܽ   ܽ на р  иܽ  сܽ  уܽ  нܽ  кܽ  еܽ  .ܽ  
Затем в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  иܽ  ܽ о  бܽ  еܽ  зܽ  жܽ  иܽ  рܽ   иܽ  вܽ  аܽ  юܽ  тܽ  ,ܽ п   оܽ  гܽ  рܽ  уܽ  жܽ  аܽ  яܽ  ܽ на 1 — 2 мин в 10%ный 
р  аܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  рܽ   ܽ к  аܽ  уܽ  сܽ  тܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ соды, н  аܽ  гܽ  рܽ  еܽ  тܽ  ыܽ  йܽ  ܽ до 70 — 80 °С, п  рܽ   оܽ  мܽ  ыܽ  вܽ  аܽ  юܽ  тܽ  ܽ в г   оܽ   рܽ  яܽ  чܽ  еܽ  йܽ  ܽ
воде и насухо в  ыܽ  тܽ  иܽ  рܽ   аܽ  юܽ  тܽ  ܽ ч  иܽ  сܽ  тܽ  ыܽ  мܽ  иܽ  ܽ т  рܽ  яܽ  пܽ  кܽ  аܽ  мܽ  иܽ  .ܽ 
 
Р  иܽ  сܽ  уܽ  нܽ  оܽ  кܽ  ܽ 3 = С  тܽ  аܽ  тܽическая  ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   кܽ  аܽ  ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  аܽ  .ܽ 
а — в  ыܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  кܽ  аܽ  ܽ с  тܽ  аܽ  рܽ  оܽ   гܽ  оܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ,ܽ б — з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   кܽ  аܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ   мܽ  ;ܽ  
1 — с  тܽ  еܽ  рܽ  жܽ  еܽ  нܽ  ьܽ  ,ܽ 2 — д  иܽ  сܽ  тܽ  аܽ  нܽ  цܽ  иܽ  оܽ  нܽ  нܽ  аܽ  яܽ  ܽ п  рܽ  оܽ   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  кܽ  аܽ  ,ܽ 3 — втулка, 
п  оܽ   дܽ  гܽ  оܽ  тܽ  оܽ   вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  нܽ  аܽ  яܽ  ܽ к з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ  мܽ  ,ܽ 4 — хомут, 5 — поддон. 
После этого на п  оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ в   кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  ,ܽ п  оܽ   дܽ  лܽ  еܽ  жܽ  аܽ  щܽ  иܽ  хܽ  ܽ з   аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ,ܽ н  аܽ  нܽ  оܽ  сܽ  яܽ  тܽ  ܽ
кистью флюс (р  аܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  рܽ   ܽ х  лܽ  оܽ   рܽ  иܽ  сܽ  тܽ  оܽ   гܽ  оܽ   ܽ цинка), а затем на эту же п  оܽ  вܽ  еܽ  рܽ   хܽ  нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ
в  рܽ  уܽ  чܽ  нܽ  уܽ  юܽ  ܽ н  аܽ  нܽ  оܽ   сܽ  яܽ  тܽ  ܽ тонкий слой припоя ПОС-40 — полуды.  
Для н  аܽ  нܽ  еܽ  сܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ полуды в  кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  иܽ  ܽ н   аܽ  гܽ  рܽ   еܽ  вܽ  аܽ  юܽ  тܽ  ܽ п  лܽ   аܽ  мܽ  еܽ  нܽ  еܽ  мܽ  ܽ п  аܽ  яܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ лампы 
до 300 — 320 °С, после чего н  аܽ  тܽ  иܽ  рܽ   аܽ  юܽ  тܽ  ܽ п  аܽ  лܽ  оܽ  чܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ олова или припоя до тех пор, 
пока вся п  оܽ  вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ не п  оܽ   кܽ  рܽ   оܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ ровным слоем полуды.  
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Чтобы и  зܽ  бܽ  еܽ  жܽ  аܽ  тܽ  ьܽ   ܽ п  оܽ  вܽ  тܽ  оܽ   рܽ  нܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ н  аܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  ܽ в   кܽ  лܽ   аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ и о  кܽ  иܽ  сܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ слоя 
полуды, з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  уܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ  мܽ  ܽ п  рܽ  оܽ   иܽ  зܽ  вܽ  оܽ   дܽ  яܽ  тܽ  ܽ не более чем через 1 — 2 мин после 
л  уܽ   жܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  .ܽ Баббит плавят в тиглях, н  аܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  еܽ  мܽ  ыܽ  хܽ  ܽ в э   лܽ  еܽ  кܽ  тܽ  рܽ   оܽ  пܽ  еܽ  чܽ  аܽ  хܽ   ,ܽ или п  лܽ  аܽ  мܽ  еܽ  нܽ  еܽ  мܽ  ܽ
двух п  аܽ  яܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  ыܽ  хܽ  ܽ ламп. Т  еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ   аܽ  тܽ  уܽ  рܽ  аܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ   тܽ  аܽ  ܽ при з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ должна быть 400 — 
420 °С, т  еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ  аܽ  тܽ  уܽ  рܽ   аܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ  ܽ 200 — 260 °С.  
При п  лܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  иܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ следят за его т  еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ   аܽ  тܽ  уܽ  рܽ  оܽ   йܽ  ,ܽ не д  оܽ  пܽ  уܽ  сܽ  кܽ  аܽ  яܽ  ܽ
н  еܽ  дܽ  оܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  ܽ или п  еܽ  рܽ   еܽ  гܽ  рܽ  еܽ  вܽ  аܽ  ,ܽ так как в обоих с  лܽ  уܽ   чܽ  аܽ  яܽ  хܽ  ܽ с   нܽ  иܽ  зܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ с  пܽ  оܽ  сܽ  оܽ  бܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ
с  оܽ  еܽ  дܽ  иܽ  нܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ сплава с п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  юܽ  ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  аܽ  ,ܽ а также у  хܽ  уܽ  дܽ  шܽ  аܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ
м  еܽ  хܽ  аܽ  нܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  иܽ  еܽ  ܽ к  аܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  аܽ  ܽ слоя б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  .ܽ При н  оܽ  рܽ   мܽ  аܽ  лܽ   ьܽ  нܽ  оܽ   йܽ  ܽ т  еܽ  мܽ  пܽ  еܽ  рܽ  аܽ  тܽ  уܽ   рܽ  еܽ  ܽ н  аܽ  гܽ  рܽ   еܽ  вܽ  аܽ  ܽ
п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  ьܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ имеет с  еܽ  рܽ  еܽ  бܽ  рܽ  иܽ  сܽ  тܽ  оܽ  -ܽбелый цвет.[8] 
Т  аܽ  бܽ  лܽ   иܽ  цܽ  аܽ  ܽ 1.2 - Для с  тܽ  аܽ  тܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  оܽ  йܽ  ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ п  оܽ  дܽ  шܽ  иܽ  пܽ  нܽ  иܽ  кܽ  оܽ  вܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ  мܽ  .ܽ 
D — д  иܽ   аܽ  мܽ  еܽ   тܽ  рܽ  ܽ р  аܽ   сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ   иܽ  ܽ
в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  аܽ   ܽ под з  аܽ   лܽ  иܽ  вܽ   кܽ  уܽ  ܽ мм. 
х — т  оܽ  лܽ  щܽ  иܽ   нܽ  аܽ  ܽ з   аܽ  лܽ  иܽ   вܽ  аܽ  еܽ   мܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ
слоя б  аܽ   бܽ  бܽ  иܽ   тܽ  аܽ  ܽ мм. 
П  рܽ  иܽ   пܽ  уܽ  сܽ   кܽ  ܽ на м  еܽ   хܽ  аܽ  нܽ   иܽ  чܽ   еܽ  сܽ  кܽ  уܽ  юܽ  ܽ
о  бܽ  рܽ  аܽ  бܽ  оܽ  тܽ  кܽ  уܽ  ܽ мм. 
До 50 6 3-5 
До 100 10 5-9 
До 200 15 10-15 
До 300 и больше 20 и больше 15 и больше 
 
 
Р  ܽи  ܽс  ܽу  ܽн  ܽо  ܽк  ܽ 4 – Подшипник залитый статическим способом. 
На р  ܽи  ܽс  ܽу  ܽн  ܽк  ܽе  ܽ 4 п  ܽо  ܽк  ܽа  ܽз  ܽа  ܽн  ܽ п  ܽо  ܽд  ܽш  ܽи  ܽп  ܽн  ܽи  ܽк  ܽ, з  ܽа  ܽл  ܽи  ܽт  ܽы  ܽй  ܽ с  ܽт  ܽа  ܽт  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽм  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽо   ܽм  ܽ. 
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2 НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ЗАЛИВКИ  ܽ
 
При  п  еܽ  рܽ  еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ   в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  ܽ  к  уܽ  сܽ  тܽ  аܽ  рܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ  с  пܽ  оܽ   сܽ  оܽ  бܽ  оܽ   мܽ  ,ܽ  если даже она 
п  рܽ   оܽ  иܽ  зܽ  вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ очень к   вܽ  аܽ  лܽ  иܽ  фܽ  иܽ  цܽ  иܽ  рܽ  оܽ  вܽ  аܽ  нܽ  нܽ  ыܽ   мܽ  ܽ з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   щܽ  иܽ  кܽ  оܽ  мܽ  ,ܽ  п  оܽ  лܽ  уܽ   чܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  ܽ такое 
к  аܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  ܽ з   аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ,ܽ как на заводе,— н  еܽ  вܽ  оܽ  зܽ   мܽ  оܽ   жܽ  нܽ  оܽ  .ܽ П   оܽ  эܽ   тܽ  оܽ   мܽ  уܽ  ܽ п  рܽ  иܽ  бܽ  еܽ  гܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  ܽ к ней 
с  лܽ  еܽ  дܽ  уܽ  еܽ  тܽ  ܽ только в тех с  лܽ  уܽ  чܽ  аܽ  яܽ  хܽ  ,ܽ когда нельзя д  оܽ  сܽ  тܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  иܽ  ܽ з  аܽ  вܽ  оܽ  дܽ  сܽ  кܽ  оܽ  гܽ  оܽ  ܽ
и  зܽ   гܽ  оܽ   тܽ  оܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  .ܽ Все п  оܽ   сܽ  лܽ  еܽ  дܽ  уܽ  юܽ  щܽ  иܽ  еܽ  ܽ р  еܽ  кܽ  оܽ  мܽ  еܽ  нܽ  дܽ  аܽ  цܽ  иܽ  иܽ  ܽ по п  еܽ  рܽ   еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ   кܽ  еܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  йܽ  ܽ
даются именно на этот случай. 
В  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  иܽ  ܽ с п  оܽ  дܽ  пܽ  иܽ  лܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  иܽ  ܽ с  тܽ  ыܽ  кܽ  аܽ  мܽ  иܽ  ,ܽ з  аܽ  бܽ  оܽ   иܽ  нܽ  аܽ  мܽ  иܽ  ܽ на них и на  н  аܽ  рܽ  уܽ  жܽ  нܽ  ыܽ  хܽ   ܽ
п  оܽ   вܽ  еܽ  рܽ  хܽ  нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  яܽ  хܽ  ,ܽ с п   оܽ  вܽ  рܽ   еܽ  жܽ  дܽ  еܽ  нܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  иܽ  ܽ ф  иܽ  кܽ  сܽ  иܽ  рܽ  уܽ   юܽ  щܽ  иܽ  мܽ  иܽ  ܽ в   ыܽ  сܽ  тܽ  уܽ  пܽ  аܽ  мܽ  иܽ  ܽ и плохим 
п  рܽ   иܽ  лܽ  еܽ  гܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ в п  оܽ   сܽ  тܽ  еܽ  лܽ  яܽ  хܽ  ܽ к п  еܽ  рܽ   еܽ  зܽ  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ не д  оܽ  пܽ  уܽ  сܽ  кܽ  аܽ  юܽ  тܽ  сܽ  яܽ  .ܽ 
В у  сܽ  лܽ  оܽ  вܽ  иܽ  яܽ  хܽ  ܽ р  еܽ  мܽ  оܽ  нܽ  тܽ  нܽ  ыܽ  хܽ   ܽ м  аܽ  сܽ  тܽ  еܽ  рܽ  сܽ  кܽ  иܽ  хܽ  ܽ в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  иܽ  ܽ можно з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  ܽ
с  тܽ  аܽ  нܽ  дܽ  аܽ  рܽ  тܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  иܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  мܽ  иܽ  ܽ Б83, БН или БТ (ГОСТ 1320-41). З  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  уܽ   ܽ
р  еܽ  кܽ  оܽ  мܽ  еܽ  нܽ  дܽ  уܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ п  рܽ  оܽ  иܽ  зܽ   вܽ  оܽ  дܽ  иܽ  тܽ  ьܽ  ܽ ц  еܽ  нܽ  тܽ  рܽ  оܽ  бܽ  еܽ  жܽ  нܽ  ыܽ  мܽ  ܽ с  пܽ  оܽ   сܽ  оܽ  бܽ  оܽ   мܽ  ܽ (о   сܽ  оܽ  бܽ  еܽ  нܽ  нܽ  оܽ  ܽ в случае 
п  рܽ   иܽ  мܽ  еܽ  нܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ  вܽ  ܽ БН и БТ). Т   оܽ  лܽ  щܽ  иܽ  нܽ  аܽ  ܽ слоя з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ должна быть при этом 
м  иܽ  нܽ  иܽ  мܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ,ܽ потому что баббит, в   сܽ  лܽ  еܽ  дܽ  сܽ  тܽ  вܽ  иܽ  еܽ  ܽ своей н  еܽ  оܽ  дܽ  нܽ  оܽ   рܽ  оܽ  дܽ  нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  иܽ  ,ܽ при 
ц  еܽ  нܽ  тܽ  рܽ  оܽ  бܽ  еܽ  жܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ з   аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ п  оܽ   дܽ  вܽ  еܽ  рܽ  жܽ  еܽ  нܽ  ܽ л   иܽ  кܽ  вܽ  аܽ  цܽ  иܽ  иܽ  ܽ (р   аܽ  сܽ  сܽ  лܽ  оܽ   еܽ  нܽ  иܽ  юܽ  ܽ с  оܽ  сܽ  тܽ  аܽ  вܽ  лܽ  яܽ  юܽ  щܽ  иܽ  хܽ   ܽ по 
у  дܽ  еܽ  лܽ   ьܽ  нܽ  оܽ   мܽ  уܽ  ܽ весу): при з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ с  вܽ  иܽ  нܽ  цܽ  оܽ   вܽ  иܽ  сܽ  тܽ  ыܽ  мܽ  иܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  мܽ  иܽ  ܽ БН или БТ 
л  еܽ  гܽ  иܽ  рܽ   уܽ  юܽ  щܽ  иܽ  еܽ  ܽ с  оܽ  сܽ  тܽ  аܽ  вܽ  лܽ  яܽ  юܽ  щܽ  иܽ  еܽ  ܽ будут с   оܽ  сܽ  рܽ  еܽ  дܽ  оܽ   тܽ  оܽ  чܽ  иܽ  вܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  сܽ  яܽ  ܽ в н  аܽ  рܽ   уܽ  жܽ  нܽ  ыܽ  хܽ   ܽ слоях, 
у  дܽ  аܽ  лܽ   яܽ  еܽ  мܽ  ыܽ  хܽ   ܽ м  еܽ  хܽ  аܽ  нܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  оܽ   йܽ  ܽ о   бܽ  рܽ   аܽ  бܽ  оܽ  тܽ  кܽ  оܽ  йܽ  .ܽ А при з   аܽ  лܽ   иܽ  вܽ  кܽ  еܽ  ܽ о  лܽ   оܽ  вܽ  яܽ  нܽ  иܽ  сܽ  тܽ  ыܽ  мܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ   мܽ  ܽ
Б83 на в  нܽ  уܽ   тܽ  рܽ  еܽ  нܽ  нܽ  иܽ  хܽ  ܽ слоях — у стали. В первом случае слой б   аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ,ܽ 
о  сܽ  тܽ  аܽ  вܽ  шܽ  иܽ  йܽ  сܽ  яܽ  ܽ на в   кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  ܽ после р  аܽ  сܽ  тܽ  оܽ  чܽ  кܽ  иܽ  ,ܽ будет о   бܽ  еܽ  дܽ  нܽ  еܽ  нܽ  ܽ л  еܽ  гܽ  иܽ  рܽ  уܽ  юܽ  щܽ  иܽ  мܽ  иܽ  ܽ
с  оܽ  сܽ  тܽ  аܽ  вܽ  лܽ  яܽ  юܽ  щܽ  иܽ  мܽ  иܽ  ,ܽ во-втором — о  бܽ  оܽ   гܽ  аܽ  щܽ  еܽ  нܽ  ܽ ими. В обоих с  лܽ  уܽ   чܽ  аܽ  яܽ  хܽ  ܽ с  тܽ  рܽ   уܽ  кܽ  тܽ  уܽ  рܽ  аܽ  ܽ
б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ будет н  еܽ  уܽ   дܽ  оܽ  вܽ  лܽ   еܽ  тܽ  вܽ   оܽ  рܽ  иܽ  тܽ  еܽ  лܽ   ьܽ  нܽ  оܽ   йܽ  .ܽ[23] 
Ц.з. имеет б   еܽ  сܽ  сܽ  пܽ  оܽ  рܽ  нܽ  оܽ   еܽ  ܽ п  рܽ   еܽ  иܽ  мܽ  уܽ  щܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  ܽ перед с  тܽ  аܽ  тܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  оܽ  йܽ   ,ܽ давая более 
п  лܽ   оܽ  тܽ  нܽ  ыܽ  йܽ  ܽ слой б   аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ и лучшую связь со с   тܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ лентой. Кроме того, она 
у  мܽ  еܽ  нܽ  ьܽ   шܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ к  оܽ   лܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  ܽ р   аܽ  кܽ  оܽ  вܽ  иܽ  нܽ  ܽ в б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  еܽ  ,ܽ усадку его в п   рܽ  оܽ   цܽ  еܽ  сܽ  сܽ  еܽ  ܽ
э  кܽ  сܽ  пܽ  лܽ  уܽ   аܽ  тܽ  аܽ  цܽ  иܽ  иܽ  ܽ и з  нܽ  аܽ  чܽ  иܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ   нܽ  оܽ  ܽ с  нܽ  иܽ  жܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ расход м  еܽ  тܽ  аܽ  лܽ   лܽ  аܽ  .ܽ 
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К  аܽ  чܽ  еܽ  сܽ  тܽ  вܽ  оܽ  ܽ п  ܽе  ܽр  ܽе  ܽз  ܽа  ܽл  ܽи  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ п  рܽ  оܽ  вܽ   еܽ  рܽ   яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ  ܽ п  рܽ   оܽ  сܽ  тܽ  уܽ  кܽ  иܽ  вܽ  аܽ  нܽ  иܽ  еܽ  мܽ  ܽ б  аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  оܽ  вܽ  оܽ  йܽ  ܽ
з  аܽ  лܽ  иܽ  вܽ  кܽ  иܽ  ܽ м  оܽ  лܽ  оܽ   тܽ  кܽ  оܽ   мܽ  ,ܽ при этом она должна и   зܽ  дܽ  аܽ  вܽ  аܽ  тܽ  ьܽ  ܽ чистый звук. Глухой или 
д  рܽ   еܽ  бܽ  еܽ  зܽ  жܽ  аܽ  щܽ  иܽ  йܽ  ܽ звук у  кܽ  аܽ  зܽ   ыܽ  вܽ  аܽ  еܽ  тܽ  ܽ на плохую связь б   аܽ  бܽ  бܽ  иܽ  тܽ  аܽ  ܽ с в  кܽ  лܽ  аܽ  дܽ  ыܽ   шܽ  еܽ  мܽ  .ܽ 
При н  ܽе  ܽо   ܽб  ܽх  ܽо   ܽд  ܽи  ܽм  ܽо   ܽс  ܽт  ܽи  ܽ з  ܽа  ܽл  ܽи  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь  ܽ каждый в  ܽк  ܽл  ܽа  ܽд  ܽы  ܽш  ܽ в о  ܽт  ܽд  ܽе  ܽл   ܽь  ܽн  ܽо   ܽс  ܽт  ܽи  ܽ, 
п  ܽр   ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽя  ܽю  ܽт  ܽ п  ܽр   ܽи  ܽс  ܽп  ܽо   ܽс  ܽо  ܽб  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ, к  ܽо  ܽт  ܽо   ܽр  ܽо  ܽе  ܽ имеет корпус, с   ܽм  ܽе  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ м  ܽе  ܽт  ܽа  ܽл   ܽл  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽе  ܽ
с  ܽе  ܽр  ܽд  ܽе  ܽч  ܽн  ܽи  ܽк  ܽи  ܽ, хомут. Перед з  ܽа  ܽл   ܽи  ܽв  ܽк  ܽо  ܽй   ܽ п  ܽр  ܽи  ܽс  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо   ܽб  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ и в  ܽк  ܽл  ܽа  ܽд  ܽы  ܽш  ܽи  ܽ
п  ܽо   ܽд  ܽо  ܽг  ܽр   ܽе  ܽв   ܽа  ܽю   ܽт  ܽ до т  ܽе  ܽм  ܽп  ܽе  ܽр  ܽа  ܽт  ܽу   ܽр  ܽы  ܽ 300-400°С при з  ܽа  ܽл   ܽи  ܽв  ܽк  ܽе  ܽ б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽо  ܽм  ܽ БГ и 380—
420°С при з  ܽа  ܽл   ܽи  ܽв  ܽк  ܽе  ܽ б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽо   ܽм  ܽ Б83 . Баббит н  ܽе  ܽо   ܽб  ܽх  ܽо   ܽд  ܽи  ܽм  ܽо   ܽ з  ܽа  ܽл  ܽи  ܽв   ܽа  ܽт  ܽь   ܽ н  ܽе  ܽп  ܽр  ܽе  ܽр  ܽы  ܽв  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ
низкой и т  ܽо   ܽл  ܽс  ܽт  ܽо  ܽй  ܽ струей, чтобы п  ܽр  ܽе  ܽд  ܽо  ܽт  ܽв   ܽр  ܽа  ܽт  ܽи  ܽт  ܽь  ܽ о  ܽб  ܽр  ܽа  ܽз  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ о  ܽк  ܽи  ܽс  ܽл  ܽо   ܽв  ܽ. 
С  ܽт  ܽа  ܽт  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽа  ܽя  ܽ з   ܽа  ܽл   ܽи  ܽв  ܽк  ܽа  ܽ б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽа  ܽ имеет н  ܽе  ܽд  ܽо  ܽс  ܽт  ܽа  ܽт  ܽк  ܽи  ܽ:  
1) б  ܽо  ܽл  ܽь  ܽш  ܽа  ܽя  ܽ з  ܽа  ܽт  ܽр  ܽа  ܽт  ܽа  ܽ в  ܽр  ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽи  ܽ на в  ܽс  ܽп  ܽо  ܽм  ܽо  ܽг  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ работы;  
2) малая п  ܽл  ܽо   ܽт  ܽн  ܽо   ܽс  ܽт  ܽь   ܽ з  ܽа  ܽл  ܽи  ܽт  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽа  ܽ;  
3) б  ܽо  ܽл  ܽь  ܽш  ܽи  ܽе  ܽ потери б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽа  ܽ;  
4) часто о  ܽб  ܽр  ܽа  ܽз  ܽу  ܽю   ܽт  ܽс  ܽя  ܽ р   ܽа  ܽк  ܽо  ܽв  ܽи  ܽн  ܽы  ܽ и другие пороки, что п  ܽр  ܽи  ܽв  ܽо   ܽд  ܽи  ܽт  ܽ к браку.  
З  ܽа  ܽт  ܽр   ܽа  ܽт  ܽа  ܽ  в  ܽр  ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽи  ܽ на в  ܽс  ܽп  ܽо   ܽм  ܽо   ܽг  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь   ܽн  ܽы  ܽе  ܽ работы, для о  ܽх   ܽл  ܽа  ܽж  ܽд  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ
п  ܽо   ܽд  ܽш  ܽи  ܽп  ܽн  ܽи  ܽк  ܽа  ܽ после з  ܽа  ܽл  ܽи  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ с  ܽо   ܽс  ܽт  ܽо   ܽя  ܽт  ܽ в том, что при ц   ܽе  ܽн  ܽт  ܽр  ܽо  ܽб  ܽе  ܽж  ܽн   ܽо  ܽй  ܽ п  ܽо  ܽд  ܽш  ܽи  ܽп  ܽн  ܽи  ܽк  ܽ
о  ܽх   ܽл  ܽа  ܽж  ܽд  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ за счет с   ܽк  ܽо   ܽр  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ в  ܽр   ܽа  ܽщ  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ, а при с   ܽт  ܽа  ܽт  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽй  ܽ з   ܽа  ܽл   ܽи  ܽв  ܽк  ܽе  ܽ
п  ܽр   ܽи  ܽх   ܽо  ܽд  ܽи  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ с  ܽл  ܽе  ܽд  ܽи  ܽт  ܽь  ܽ чтобы о  ܽх   ܽл  ܽа  ܽж  ܽд  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ о  ܽс  ܽу  ܽщ  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽл  ܽя  ܽл  ܽо  ܽс  ܽь  ܽ со в  ܽн  ܽе  ܽш  ܽн  ܽе  ܽй  ܽ с  ܽт  ܽо  ܽр  ܽо   ܽн  ܽы  ܽ .  
Лучшим р  ܽе  ܽш  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽм  ܽ этого в  ܽо   ܽп  ܽр   ܽо  ܽс  ܽа  ܽ я  ܽв  ܽл  ܽя  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ п  ܽр   ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ ц  ܽе  ܽн  ܽт  ܽр   ܽо  ܽб  ܽе  ܽж  ܽн  ܽо   ܽй  ܽ
з  ܽа  ܽл  ܽи  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ п  ܽо   ܽд  ܽш  ܽи  ܽп  ܽн  ܽи  ܽк  ܽо  ܽв  ܽ, для чего т  ܽр  ܽе  ܽб  ܽу   ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ с  ܽо   ܽо  ܽт  ܽв  ܽе  ܽт  ܽс  ܽт  ܽв  ܽу  ܽю  ܽщ  ܽе  ܽе  ܽ о   ܽб  ܽо  ܽр   ܽу  ܽд  ܽо   ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ. 
Ц. з. п   ܽо  ܽд  ܽш  ܽи  ܽп   ܽн  ܽи  ܽк  ܽо  ܽв   ܽ я  ܽв  ܽл  ܽя  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ н  ܽа  ܽи  ܽб  ܽо   ܽл  ܽе  ܽе  ܽ п  ܽр   ܽо  ܽи  ܽз  ܽв  ܽо  ܽд  ܽи  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽм  ܽ и н  ܽа  ܽд  ܽе  ܽж  ܽн  ܽы  ܽм  ܽ
с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо   ܽб  ܽо  ܽм  ܽ, о   ܽб  ܽе  ܽс  ܽп  ܽе  ܽч  ܽи  ܽв  ܽа  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽм  ܽ п  ܽл  ܽо   ܽт  ܽн  ܽо   ܽе  ܽ и р   ܽа  ܽв  ܽн  ܽо   ܽм  ܽе  ܽр   ܽн  ܽо  ܽе  ܽ п  ܽр   ܽи  ܽл  ܽе  ܽг  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽа  ܽ к 
в  ܽк  ܽл  ܽа  ܽд  ܽы  ܽш  ܽа  ܽм  ܽ. Этот способ з  ܽа  ܽл  ܽи  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ дает в  ܽо  ܽз  ܽм  ܽо  ܽж  ܽн  ܽо   ܽс  ܽт  ܽь  ܽ п  ܽо   ܽл  ܽу  ܽч  ܽи  ܽт  ܽь  ܽ
м  ܽе  ܽл  ܽк  ܽо  ܽз  ܽе  ܽр  ܽн  ܽи  ܽс  ܽт  ܽу  ܽю  ܽ с  ܽт  ܽр  ܽу   ܽк  ܽт  ܽу   ܽр  ܽу  ܽ, без р  ܽа  ܽк  ܽо  ܽв  ܽи   ܽн  ܽ и э  ܽк  ܽо  ܽн  ܽо   ܽм  ܽи  ܽю  ܽ б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽа  ܽ, сводя к 
м  ܽи  ܽн  ܽи  ܽм  ܽу  ܽм  ܽу  ܽ п  ܽр   ܽи  ܽп  ܽу  ܽс  ܽк  ܽ на о   ܽб  ܽр  ܽа  ܽб  ܽо   ܽт  ܽк  ܽу   ܽ, отходы в виде с  ܽт  ܽр  ܽу   ܽж  ܽк  ܽи  ܽ и потери м   ܽе  ܽт  ܽа  ܽл  ܽл   ܽа  ܽ
через не п  ܽл  ܽо  ܽт  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ. 
Ц. з. п   ܽо  ܽд  ܽш  ܽи   ܽп  ܽн  ܽи  ܽк  ܽо  ܽв  ܽ б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽо  ܽм  ܽ дает п  ܽл   ܽо  ܽт  ܽн  ܽы  ܽй  ܽ б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽо  ܽв  ܽы  ܽй  ܽ слой. В 
п  ܽр   ܽи  ܽс  ܽп  ܽо   ܽс  ܽо  ܽб  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ должна з  ܽа  ܽл  ܽи  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь   ܽс  ܽя  ܽ точно р  ܽа  ܽс  ܽс  ܽч  ܽи  ܽт  ܽа  ܽн  ܽн  ܽа  ܽя  ܽ порция б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽа  ܽ. 
Ц. з. по с  ܽр   ܽа  ܽв   ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽю  ܽ с литьѐм в р  ܽа  ܽз  ܽо  ܽв  ܽы  ܽе  ܽ формы имеет с  ܽл   ܽе  ܽд  ܽу  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽе  ܽ
п  ܽр   ܽе  ܽи  ܽм  ܽу  ܽщ  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽа  ܽ. П   ܽр   ܽо  ܽи  ܽз  ܽв  ܽо  ܽд  ܽи  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ труда при работе на ц   ܽе  ܽн  ܽт  ܽр  ܽо  ܽб  ܽе  ܽж  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ
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машине у  ܽв  ܽе  ܽл  ܽи  ܽч  ܽи  ܽв  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ в н  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽл  ܽь  ܽк  ܽо  ܽ раз, о   ܽт  ܽп  ܽа  ܽд  ܽа  ܽе  ܽт  ܽ п  ܽо  ܽт  ܽр  ܽе  ܽб  ܽн  ܽо   ܽс  ܽт  ܽь  ܽ в п  ܽл  ܽо  ܽщ  ܽа  ܽд  ܽя  ܽх  ܽ
о  ܽх   ܽл  ܽа  ܽж  ܽд  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ п  ܽо  ܽд  ܽш  ܽи   ܽп  ܽн  ܽи  ܽк  ܽа  ܽ после з  ܽа  ܽл  ܽи  ܽв  ܽк  ܽе  ܽ. 
Ц. з. о   ܽт  ܽл  ܽи  ܽч  ܽа  ܽю  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ п  ܽо  ܽв  ܽы  ܽш  ܽе  ܽн  ܽн  ܽы  ܽм  ܽи  ܽ м  ܽе  ܽх  ܽа  ܽн  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽм  ܽи  ܽ с  ܽв  ܽо   ܽй  ܽс  ܽт  ܽв  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽа  ܽ. 
При этом з  ܽн   ܽа  ܽч  ܽи  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ т  ܽе  ܽх  ܽн  ܽи  ܽк  ܽо  ܽ-э  ܽк  ܽо  ܽн  ܽо  ܽм  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽе  ܽ п  ܽр  ܽе  ܽи  ܽм  ܽу   ܽщ  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽа  ܽ
ц  ܽе  ܽн  ܽт  ܽр  ܽо  ܽб  ܽе  ܽж  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ з   ܽа  ܽл  ܽи  ܽв   ܽк  ܽе  ܽ д  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽг  ܽа  ܽю  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ в  ܽс  ܽл  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽи  ܽе  ܽ э  ܽк  ܽо  ܽн  ܽо   ܽм  ܽи  ܽи  ܽ м   ܽе  ܽт  ܽа  ܽл  ܽл   ܽа  ܽ, 
э  ܽн  ܽе  ܽр   ܽг  ܽо   ܽн  ܽо   ܽс  ܽи  ܽт  ܽе  ܽл  ܽе  ܽй  ܽ и п  ܽр  ܽо   ܽд  ܽо  ܽл   ܽж  ܽи  ܽт  ܽе  ܽл   ܽь  ܽн  ܽо   ܽс  ܽт  ܽи  ܽ п  ܽр   ܽо  ܽи  ܽз  ܽв  ܽо  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ цикла. 
Однако, ц. з. имеет и н   ܽе  ܽд  ܽо  ܽс  ܽт  ܽа  ܽт  ܽк  ܽи  ܽ: н  ܽе  ܽо  ܽб  ܽх  ܽо   ܽд  ܽи  ܽм  ܽы  ܽ с  ܽп  ܽе  ܽц  ܽи  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ машины; 
формы должны быть п  ܽо   ܽв  ܽы  ܽш  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ п  ܽр  ܽо  ܽч  ܽн  ܽо   ܽс  ܽт  ܽи  ܽ и г  ܽе  ܽр  ܽм  ܽе  ܽт  ܽи  ܽч  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ, н   ܽе  ܽо   ܽб  ܽх  ܽо   ܽд  ܽи  ܽм  ܽо   ܽ
с  ܽт  ܽр  ܽо  ܽг  ܽо   ܽе  ܽ д  ܽо   ܽз  ܽи  ܽр   ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи   ܽе  ܽ б  ܽа  ܽб  ܽб  ܽи  ܽт  ܽа  ܽ для п  ܽо   ܽл  ܽу  ܽч  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ н  ܽу  ܽж  ܽн  ܽо   ܽг  ܽо  ܽ р   ܽа  ܽз  ܽм  ܽе  ܽр  ܽа  ܽ в  ܽн  ܽу  ܽт  ܽр   ܽе  ܽн  ܽн  ܽе  ܽг  ܽо  ܽ
о  ܽт  ܽв  ܽе  ܽр   ܽс  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ; у  ܽс  ܽи  ܽл   ܽи  ܽв  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ л   ܽи  ܽк  ܽв  ܽа  ܽц  ܽи  ܽя  ܽ к  ܽо  ܽм  ܽп  ܽо  ܽн   ܽе  ܽн  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ с  ܽп  ܽл  ܽа  ܽв  ܽо  ܽв  ܽ по п   ܽл  ܽо  ܽт  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ. Сама 
о  ܽт  ܽл   ܽи  ܽв  ܽк  ܽа  ܽ может иметь только форму тела  
Баббит, с  ܽв  ܽо   ܽб  ܽо  ܽд  ܽн  ܽо  ܽ з   ܽа  ܽл  ܽи  ܽв  ܽа  ܽе  ܽм  ܽы  ܽй  ܽ во в  ܽр  ܽа  ܽщ  ܽа  ܽю  ܽщ  ܽу  ܽю   ܽс  ܽя  ܽ вокруг г  ܽо  ܽр   ܽи  ܽз   ܽо  ܽн  ܽт  ܽа  ܽл  ܽь   ܽн  ܽо  ܽй  ܽ
оси форму, р   ܽа  ܽс  ܽт  ܽе  ܽк  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ по ней под д  ܽе  ܽй  ܽс  ܽт  ܽв  ܽи  ܽе  ܽм  ܽ к  ܽи  ܽн  ܽе  ܽт  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо   ܽй  ܽ э  ܽн   ܽе  ܽр   ܽг  ܽи  ܽи  ܽ струи и 
в  ܽо  ܽв   ܽл  ܽе  ܽк  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ во в  ܽр  ܽа  ܽщ  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо   ܽе  ܽ д  ܽв  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ за счѐт сил трения м  ܽе  ܽт  ܽа  ܽл  ܽл  ܽа  ܽ о форму.  
 
Р  иܽ  сܽ  уܽ  нܽ  оܽ  кܽ  ܽ 5 – Г  иܽ  дܽ  рܽ   оܽ  сܽ  тܽ  аܽ  тܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  иܽ  еܽ  ܽ силы, д  еܽ  йܽ  сܽ  тܽ  вܽ  уܽ   юܽ  щܽ  иܽ  еܽ  ܽ на металл при 
в  рܽ  аܽ  щܽ  еܽ  нܽ  иܽ  иܽ  ܽ формы о  тܽ  нܽ  оܽ   сܽ  иܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  ܽ г  оܽ  рܽ   иܽ  зܽ  оܽ   нܽ  тܽ  аܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ оси: 1-р  аܽ  сܽ  пܽ  лܽ  аܽ  вܽ  ;ܽ 2-форма; Fр – 
р  аܽ  вܽ  нܽ  оܽ  дܽ  еܽ  йܽ   сܽ  тܽ  вܽ  уܽ   юܽ  щܽ  аܽ  яܽ  ܽ сил ц  еܽ  нܽ  тܽ  рܽ   оܽ  бܽ  еܽ  жܽ  нܽ  оܽ  йܽ  ܽ (Fц) и т  яܽ  жܽ  еܽ  сܽ  тܽ  иܽ   ܽ (Fg) 
Однако, такая с   ܽк  ܽо   ܽр  ܽо   ܽс  ܽт  ܽь   ܽ частиц м  ܽе  ܽт  ܽа  ܽл  ܽл  ܽа  ܽ при его в   ܽр  ܽа  ܽщ  ܽе  ܽн  ܽи  ܽи  ܽ вокруг 
г  ܽо  ܽр  ܽи  ܽз  ܽо  ܽн  ܽт  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо   ܽй  ܽ оси не может быть п   ܽо   ܽс  ܽт  ܽо  ܽя  ܽн  ܽн  ܽо   ܽй  ܽ из-за п   ܽу  ܽл  ܽь  ܽс  ܽа  ܽц  ܽи  ܽи  ܽ
р  ܽе  ܽз  ܽу   ܽл  ܽь  ܽт  ܽи  ܽр   ܽу  ܽю  ܽщ  ܽе  ܽй  ܽ силы в т  ܽе  ܽч  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ о   ܽб  ܽо  ܽр   ܽо  ܽт  ܽа  ܽ формы, так как она с  ܽк  ܽл  ܽа  ܽд  ܽы  ܽв  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ из 
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п  ܽо   ܽс  ܽт  ܽо  ܽя  ܽн  ܽн  ܽо   ܽй  ܽ по в  ܽе  ܽл  ܽи  ܽч  ܽи  ܽн  ܽе  ܽ и н   ܽа  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽю   ܽ силы т  ܽя  ܽж  ܽе  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ и п  ܽо   ܽс  ܽт  ܽо   ܽя  ܽн  ܽн  ܽо   ܽй  ܽ по 
в  ܽе  ܽл  ܽи  ܽч  ܽи  ܽн  ܽе  ܽ, но м  ܽе  ܽн  ܽя  ܽю  ܽщ  ܽе  ܽй  ܽс  ܽя  ܽ по н   ܽа  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽю  ܽ ц  ܽе  ܽн  ܽт  ܽр   ܽо  ܽб  ܽе  ܽж  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ силы. Это 
п  ܽр   ܽи  ܽв  ܽо   ܽд  ܽи  ܽт  ܽ к тому, что с  ܽв  ܽо   ܽб  ܽо  ܽд  ܽн  ܽа  ܽя  ܽ п  ܽо   ܽв  ܽе  ܽр  ܽх  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ м  ܽе  ܽт  ܽа  ܽл  ܽл  ܽа  ܽ, з  ܽа  ܽл  ܽи  ܽт  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ в форму, 
с  ܽм  ܽе  ܽщ  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ к низу от оси в  ܽр  ܽа  ܽщ  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ (рисунке 5). 
2.1 Определение расхода баббипа на заливку для центробежного и 
чтатического метода. 
2.1.1 Определим расход баббита на заливку подшипников 
центробежным и статическим способом, для разных диаметров используя 
формулу 1.1 и таблиц 1.1 и 1.2. 
2.1.2 Для подшипника диаметром 50 мм и длинной вкладыша 150 мм. 
            
Центробежным способом 
                                                          
Статическим способом 
                                                          
2.1.3 Для подшипника диаметром 100 мм и длинной вкладыша 150 мм. 
Центробежным способом    
                                                          
Статическим способом 
                                                           
2.1.4 Для подшипника диаметром 200 мм и длинной вкладыша 200 мм. 
Центробежным способом 
                                                         
Статическим способом 
                                                      




                                                      
Статическим способом 
                                                      
Полученные данные сведем в таблицу 
Таблица 2.1 - Расход баббита на заливку 
Диаметры мм, 50  100  200  300  
Центробежным способом кг, 
 
1,4 4,8 13,9 25,2 
Статическим способом кг, 
 
2,1 7 21,2 43,4 
 
 
Рисунок 6 - Расхода  баббита при увеличении внутреннего диаметра 
подшипника (таблица 2.1). 
Экономическая разница между статическим и центробежным способов 












50 100 200 300
Статическим способом  кг, 





Рисунок 7 - Расход денежный средств на  приобретение баббита при 
увеличении внутреннего диаметра подшипника (таблица 4.2). 
Из рисунков видно, что центробежная  экономически выгоднее чем 












50 100 200 300
Статическим способом  
т. руб., 
Центробежным 
способом  т. руб., 
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4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
4.1 Расчет затрат на проектирование 
4.1.1 Проанализируем затраты на приобретение баббита при 
центробежной и статической заливке баббитовых подшипников.  
4.1.2 Определяем затраты на проектирование по формуле: 
Кпр=Имат+Иам+Исоц+Ипр+Изп+Инакл                       (4.1) 
где, Имат =3500 руб материальные затраты, 
Иам - амортизация оборудования, 
Исоц - социальные отчисления, 
Ипр - прочие издержки, 
Изп - затраты на заработную плату, 
Инакл - накладные издержки. 
4.1.3 Определим издержки на амортизацию оборудования: 
Иам=Тисп/Ткал∙Цт∙1/Тсл=60/365∙29000∙1/7=681руб,      (4.2) 
где, Тисп=60 дней, время использования оборудования, 
Ткал=365дней - календарный год, 
Цт =29000 руб, стоимость оборудования, 
Тсл=7 лет - срок службы оборудования. 
4.1.4 Затраты на заработную плату рассчитываются как: 
ФЗП=ЗПрук+ЗПинж                                       (4.3) 
где: ЗПрук – заработная плата руководителя; 




















4. Анализ способов заливки 
подшипников баббитом 
Инженер 14 
5. Исследование возможных 
вариантов решения 
Инженер 8 







8. Оформление работы 
согласно нормам 
Инженер 16 












4.1.5 Заработная плата руководителя рассчитывается как: 
0 1 2( )
мес
ЗПИ ЗП К Д К    ;                                   (4.4) 
где:– месячный оклад 14500 руб; 
К1 – коэффициент учитывающий отпуск 10%; 
Д – доплата за интенсивность труда 1900 руб; 
К2 – районный коэффициент 30%; 
. (14500 1,1 1900) 1,3 23205 .рук месЗПИ рублей              (4.5) 








И n  ;                                        (4.6) 
где мес
ЗПИ – заработная плата руководителя за месяц; 
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И n руб     .                         (4.8) 
4.1.7 Заработная плата инженера рассчитывается как: 
0 1 2
мес
ЗПИ ЗП К К   ;                                             (4.9) 
где ЗП0– месячный оклад 14500 руб; 
К1 – коэффициент учитывающий отпуск 10%; 
К2 – районный коэффициент 30%; 
. 14500 1,1 1,3 20735 .инж месЗПИ руб                                   (4.10) 









И n рублей     .                 (4.11) 
4.1.9 Издержки на заработную плату составят: 
              
. . 7735 70104 77839 .рук факт инж фактЗП ЗПФЗП И И руб            (4.12) 
4.1.10 Социальные отчисления рассчитываются как: 
0,3 77839 0,3 21031,21 .coИ ФЗП руб                        (4.13) 
4.1.11 Прочие затраты рассчитываются как: 
0,1 ( )проч мат ам зп coИ И И И И     ,                       (4,14) 
0,1 (3500 681 77839 21031,21) 10305,12 .прочИ руб          (4,15) 
4.1.12  Накладные расходы рассчитываются как: 
200% 200% 77839 158678 .наклИ ФЗП руб                     (4.16) 
4.1.13 Смета затрат на проект составит: 
пр мат ам зп co пр наклК И И И И И И      ,                  (4.17) 
3500 681 77839 21031,21 10305,12 155678 269034,33 .прК руб      
(4.18) 




Таблица 4.2 - Данные затрат на выполнение ВКР 
Вид затрат Стоимость, руб. 
Материальные затраты 3500 
Амортизационные затраты 681 
Затраты на заработную плату 77839 
Социальные отчисления 21031,21 
Прочие затраты 10305,12 
Накладные расходы 158678 
Итого 269034,33 
Целью данного раздела является определение экономической эффективности 
проекта и расчет технико-экономических показателей. 
4.2  Расход и затраты на приобретение баббита при центробежной и 
статической заливке по таблице 
4.2.1 Определим затраты на приобретение баббита 
И=Цб*m;                                                 (4.19) 
где Цб- цена баббита за кг, Цб =1200 руб/кг m- масса баббита для 
заливке. 
4.2.2 При заливки подшипника с диаметром 50 мм, 
Центробежная заливка; 
Иц.50 =1200*1,4=1,68 т. руб.                                (4.19) 
Статическая заливка; 
Ист.50 =1200*2,1=2,52 т. руб.                               (4.20) 




Иц.100 =1200*4,8=5,76 т. руб.                               (4.21) 
Статическая заливка; 
Ист.100 =1200*7=8,4 т. руб.                                    (4.22) 
4.2.4 При заливке подшипника с диаметром 200 мм, 
Центробежная заливка; 
Иц.200 =1200*13,9=16,68 т. руб.                             (4.23) 
Статическая заливка; 
Ист.200 =1200*21,2=25,54 т. руб.                           (4.24) 
4.2.5 При заливке подшипника с диаметром 300 мм, 
Центробежная заливка; 
Иц.300 =1200*25,2=30,24 т. руб.                             (4.25) 
Статическая заливка; 
Ист.300 =1200*43,4=51,84 т. руб.                            (4.26) 
Таблица 4.3 - Затраты на приобретение баббита. 
Диаметры мм, 50  100  200  300  
Центробежным способом 
т. руб. 
1,68 5,76 16,68 30,24 
Статическим способом  
т. руб. 
2,52 8,4 25,44 51,84 
 
Из таблицы 4.3 видно, что центробежная заливка экономически 
выгоднее т.к. затраты на приобретение баббита меньше в отличие  от 
статической заливке баббитовых подшипников. 
